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lia Fátorica da mosaicos ,lii^iraulico® 
más antiguado Andalnoiay dama 
yor exportación
DE
M A R T E S  2 1  E N E R O  1 9 0 8
José Hidalgo Espíldora
Bsldosas de alto y bajo relieve para ornamen- 
ación, imitaciones á mármoles.
Fabricacióf de toda clase de objetos de piedra
irtificlalyfflfanito.
Depósítiyde cemento portland y cales hidráu­
licas.WClVt y  ■
Se re^mienda al publico no confunda mis artl 
sp
por algunos fabricantes, los cuaies distan mucho
culo  atentados, con otras imitáciones hechas
en belleza, calidad y colorido. 
Pídanse catálogos ilustrádOs. 
Exposición Marqués de Latios, 12. 
Fábrica Puerto, 7.~'-MÁLAQA.
A  e a i p g o  d e  0 .  A s i t o n i o  K o i i s a ^ e i i  y   ̂■
F p l  d ^ . Ó i a a d a l ® | a F a ,  p r o p i e t a F i o  e n  l a  m i s ­
m a ,  e n  l a  V i l l a  y  C o r t e  d ®  M a d r i d ,  i m d u s -  
t r i á l  y  r e D t i s t a .
Por 8 2 5  p e s e t a s  en un plazo y 8 5 0  en dos, y sin comisiones como étras Sociedades eligen, pueden redimirse del Servicio Militar los ‘ mozos que han de sortear en 9 de Febrero próximo,
bsta es ,ia^m$s antigua de todas las que operan en España, y ha ingresado en Arcas del Tesoro por redenciones de mozos contratados, desde el año de 1890 que se fundó, la importante cantidad de
a t & s z y  S l o t ©  m i l l o m e s  d e  p e s e t a s ,  próximamente, y en el último Reemplazo la-ha verificado de 6 8 7 ^ 5 0 0  pesetas por 4 2 5  mozos que ha redimido.
Para contratar y demás detalles, dirigirse á D. MARTIN GONZALEZ. 0 O alderón de la  B a ro a , 4 , M A X iA O A
S. EN C. COMPAÑIA 14
Crran Fetoaja d e  p r e c io s
(ANTIGUA CASA DE CASTAÑO)
Abrigos de Señora á 15 pesetas; Capas de Señora á 5 idem; Cortes de colchón damasco á 6 idem; Cortes 
de traje Caballero á 4, 5, 6 y 8 idem; Colchas de piqué Cameras á 6 idem; Piezas de Holanda y Cambray á 11 
idem; Se realizan 500; Chales punto á 5 idem.
E O  B E E  B í  A
do ingleses y Muley Haífid
riodo de la comedia trágico-burlesca, ̂ .ue se f Del redactor en Londres de La Corresponden-M+í «•Arirpcptifarinn íítim pi nfaic rx̂ r g ' ■ ' ^está representando ante el país por l é s  cua­
drillas políticas que nos están gozaiífdo.
La escasa parte del público qu e /se  ocupa 
de la cuestión política y sigue la Marcha de 
ella á través de la lectura de lo s /  periódicos 
y de los actos y las declaracpnes de los
da de España.
Ya empiezan á sacudirse los ingleses del 
formidable susto que la proclamación de Mu- 
ley Haffid les había ocasionadp. Ya empiezan 
á pensar que despaes de iodo la situación de 
Francia en Marruecos no es desesperada ni
personájes de alguna signifíca^ón, espera á| mucho menos. Consiguientemente, ya los
que se reanuden las sesiones^el Paríamen 
to para ver cómo en la discupón . del proyec­
to de ley de A d mi nistración/%cal se da] al
rompen su
Gobierno la formidable que todas
las fracciones no minrstr^j^iales tienen anun­
ciada.
Y mientras la gente halla suspensa de 
esa pueril espectació^, los directores de la
grandes periódicos de Londres 
silencio.
Porqué en esto de callar y hablar los ingle­
ses no se parecen á nosotros. Los españoles 
hablamos siempre, cuando nos vá bien y 
cuando nos va mal, pero sobre todo cuando 
nos va mal. Diríase que sentimos especial 
placer en expresar nuestras lamentaciones.
Los ingleses no son así. Cuando les va bien
farándula cabiidean/y conciertan él plan pa-| echan las campanas á vuelo; pero cuando les 
raqua el especta9;)iiio que van á ofrecer ¡va mal, se callan como muertos. Son demasia-
tenga los mayores/ caracteres de lá réalidád.
Quien no esté y^íego habrá* Visto perfectá- 
mente que entr^, todos L s jefes de las frac­
ciones soi disj§.ant beligerantes, r eina una 
completa armonía: Maura, Moret, Canale- 
ÍA®> Salmerón, Cambá, Vázquez
do vanidosos para confesar que se han equi 
vGcádo—y aunque actualmente están ya inte­
riormente convencidos de haberse équivocado 
al empujar á Francia á decisivas acciones en 
Marruecos,no serán ellos los que lo confiesen.
De ahí el silencio de ayer. Callaron los pe­
riódicos porque no podían dar noticias de
Mella y alffún otro jefecillo de menor im -i  aliento á la amiga Francia. Pero han pasado i If
portancia/que estos, se entienden á las miJ 
maravillas, y al final no pasará nada que 
ellos de/antemano no tengan ya previsto y 
concertado.
An/cs de que empiece la discusión del 
fambso proyecto, todos ellos sabrán ya eüáí 
v?x á ser el deseniace;no Ies falta más que ha­
cer sino dar la consabida represéntáción de
veinticuatro horas. Los articuüstas, á fuerza 
de torturarse el ingenio, han hallado alguno» 
consuelos que ofrecer á los franceses y se los 
brindar! en los fondos de los grandes diarios.
7he limes, por ejemplo, Ies dice que la pro­
clamación de Muley Haffid es cosa grave;pero 
á la par les asegura bondadosamente que el 
nuevo sultán no podrá ir á Fez sin levantar 
impuestos, y que sus levantiscos súbditos es
fuegos de artifició para solaz del vulgo, quet tán resueltos á todo, incluso á proclamar vein 
iuna vez mas se entregará á la eterna tarea -------- ^ ---------------r .
•de comentar el discurso elocuente de este ó 
el otro orador, según por turno convenido 
los vayan pronunciando los diversos dipu­
tados y jefes de grupo que intervengan 
obligadamente en el debate.
te sultanes, menos á pagar contribuciones. L© 
cual quiere decir que, á juicio del Times, los 
moros nó están unidos, ni mucho hienos, para 
combatir á los extranjeros.
El segundo consuelo es el asegurar que Mu- 
ley Haffid se ha comprometido ante los suyos á
Ahí /.i rmo míe e . «« cosas lau aosutoas como exigir la recimcacif n
.1 í.?.” ^ f l d e  los acuerdos de Algecirasy.de la frontera ar­
el partido liberal dinástico, como obligado^ Como Muley Haffid no podrá,evidente-
é inmediato sucesor en el poder del Gobier­
no conservador actual.
Los republicanos y los solidarios catala­
nes han fijado su conducta; los primeros de: 
simple espectación, llevando sus peculiares 
puntós de vista en determinadas cuestio­
ne^ y ios segundos según lo que les con­
venga para sus miras egoístas de región.
 ̂En donde hay mayor marejada, com o de­
cimos, es en el partido liberal. Para la jefa­
tura de Moret, cuya conducta dé perfecto y 
decidido ministerial le ha de acarrear dis­
gustos, corren malos vientos, A las admo­
niciones que,en forma de consejos recibió 
a), wnsultar ál marqués de la Vega de Ar- 
mijo, hay que agregar las ironías con qué 
Montero Ríos ha procurado zafarse de la 
consulta, diciendo que al jefe toca marcar 
rumbos, pues para eso es jefe,, y el desen­
fado del conde de Romanones que ha pues­
to casa aparte y trabaja por su cuenta, conr 
vencido de que Moret no sirve ñipara seguir 
desempeñando medianamente el papel que 
desempeñó Sagasta frentCAá Cánovas en la 
primera parte de la comedia trágica dé la 
restauración,
La situación de Moret aquí es'bastante 
comprometida ante sus propios correligio­
narios.
Montero Ríos, cada vez más astuto y la­
dino, deja á Moret abandonado á sus pro­
pios impulsos, por que cree tener la segu­
ridad de que ese es el mejor medio de anu­
larle.
Vega de Armijo, huraño, com o siempre, 
no se aviene tampoco á la farsa, ni presta 
su asentimientó á las cómplacértcias de M p- 
ret con Maura.
no tardarámente, cumplir tales compromisos 
en verse desacreditado.
El tercer consuelo es e! de decir que Muley 
Haffid se ha obligado á no levantar impuestos 
sin que antes los sancione una asamblea popu­
lar, obligación que no puede cumplir porque 
necesita dinero á toda prisa para que su ejér­
cito no se le desbande.
Claro está que la virtud de estos dos consue­
los depende de la veracidad dé los informes 
trasmitidos por su corresponsal en Tánger, el 
famoso Mr. Harris.
Y el cuarto consuelo se lo da el Times á los 
franceses por la pluma del Fremdenblalt; de 
Viena, que ha asegurado que la nueva fase de 
los asuntos marroquíes no puede ser objeto de 
dificultades en la poiitica internacional euro-̂  
pea.
Pero también le dice The Times á Francia 
que no debe apoyar á Muley Haffid, en el caso 
de que la política dei nuevo sultán sea opues­
ta al acta de Algeciras, porque ello sería po­
co honroso para el prestigio de las Potencias 
europeas que tienen súbditos mahometanos.
El Times, c o m o  vemos, fingiendo Ignorar la 
existérteia de los moros; como si éstos no hu­
biesen proclamado á Muley Haffid á las barbas 
de todos loa diplomáticos de Europa.
Mas para darse exacta cuenta del valor que 
encierran estas manifestaciones periodísticas, 
hay que conocer la psicología de estos ingle­
ses, á los cuales, como á los españoles de 
otros tiempos, podría aplicarse la cuarteta de 
Las mocedades del Cid:
«Procure siempre acertalla 
él honrado y principal; 
pero si la acierta mal, 
defeiídella y no enmendalla» 
Nosotros, los españoles, como ya no nos 
principales, nos sentimos más dis­
pero ante todo tomad asiento, y usted, buen 
hombre (dirigiéndose al sujeto de cara de 
siéntese en ese sofá.
El famélico, más confiado y animoso.—Gra­
cias, señor, muchas gracias. Ya mé habían di­
cho que era usted muy bueno...
Don Indalecio, con aire modesto.—̂ Regular- 
cilio nada más. ¿Y qué es lo que ha pasado?... 
Vamos, cuéntelo usted sin temor ninguno, 
pue» por mucho que usted haya hecho, no ha 
de merecer, seguramente, que le ahorquen.
El famélico. — Pues verá usted, señorito. 
Desde la época de la siega, no áoy un golpe, 
es decir, que no trabajo, porque en todos los 
cortijos sobra personal, y los pocos dineros 
que pude ahorrar en el verano, tomando fae­
nas de siega á destajo, nos ios hemos comi­
do mi mujer, mis hijos y yo, hace más de un 
mes...
Don Indalecio.—¿Con que hace más dé un 
mes que estáis sin recutsos? Vaya, ¡qué des­
gracia! ¡Todo sea por Dios! ¡Todo sea por 
DiosL. Prosiga usted, buen hombre.
El famélico.—Como quiera que no. tenemos 
quienes nos auxilien y el tendero y el panadero 
se negaron anteayer á fiarnos, por adeudarle 
algunas pesetas, salíayeí en busca de trabajo, 
por lo que me quisieran dar, no encontrándo­
lo; entonces decidí pedir limosna, más no en­
tiendo el qficip de mendigo y las gentes no es­
cuchaban mi petición.. Desesperado, marché á 
la ventura y, a! pasar ¿ior la hacienda de la se­
ñora condesa, vi los naranjos cargados de 
fruto>í y .pensé que (digo lo que siento, seño­
rito) por llenar un saco de naranjas> venderlas 
y llevar pan á mi gente, no había de arruinar­
se la señora condesa, que tanto tiene... Y me 
metí en el huerto, y el guaida me ha sorpren­
dido, en cumplimiento, de su obligación. Esto 
es todo, señorito.
Don Indalecio.—Y a ,  vaya. ¡Pobre hom- 
brel ¡Todo sea por Dios!;.. ¿Y no tenía usted 
en su casa ningún muebiécílio que vénder, 
ninguna ropilla que empeñar?...
El famélico.— \ Ay, no señor! Todo lo qué 
pudiéramos vender y empeñar mí mujer y ye, 
lo hemos vendido y empeñado. Es más, señor; 
hace cuatro días, nos compró un trapero, en 
una peseta, una manta muy buena que tenía y 
con la que nos abrigábamos en la cama, y por 
los utensilios de casa no hay quien nos dé na­
da, pues nada valen...
Don Indalecio.— ¡Qué desgracia, qué des-
Con^deral aui îllar de lá Corporación, don 
Antonio Checa, tin m‘es de licencia para. el 
restablecimiento de su salud.
Nomlirar una ponencia encomendada al se­
ñor Majtos Pére/ para que dictamine acercá 
del ofici 0  del señor arquitecto provincial que 
manifiesta haber quedado reducido el camino 
que copduce á la nueva Casa de Misericordia, 
en razóh á habet establecido nuevas cercas los 
propietarios de la fábrica de *eséncias próxima 
á la raiáma.
Dévplver la fianza provisional al contratista 
del servicio de bagajes de los años 1098 á
Pulsear en el Boletín Oficial la devolución 
dé la llánza definitiva que constituyera don 
Pedr^ Ledesma, contratista del servicio de 
bagajes en los años 1905 y 1906, por háberse 
cumplido el contrato.A  los repnblicAÍ&os
Recordamos una vez mas á nuestros co- 
rreligionários que en el Ay untamiento se ha­
llarán expuestas hasta el 24 del actual las 
listas electorales provisionales dél nuéVo 
censo de este término municipal, formado 
con arreglo á la vigente ley.
Nuestros amigos que ya no lo hayan ve­
rificado, deben examinarlas para poder pre­
sentar las reclamaciones por inclusión ó ex­
clusión procedentes, antes de que expire el 
término.
Confiamos en que todos cumplirán con 
este deber.
La méjor agua purgativa natural y la 
preferida por los Médicos.
De venta en todas las Farmacias de España,
/ !A S  DI NERO QUE NADI E
por.alliajas, cpespones, ropas y  otros efeotos.
Las casas que menos cobran 
4 , Huerto del Conde, 4  —  2 6 , Alcambilla, 2 6  
y  4 ,  P E . A S A  O B  I M I T J Á ' M A ,  ^
Venía diaria dé génerqs vencidos, usados y nuevos en alhajas, ropas y 
Gran surtido en pellizas, paraguas y
mantones.
c a l z a d o  d e  t o d a s  c l a s e s .
n«B. nam i
M P lI iÜ  J i l i i i S  DE SEEDDSS
Capital Olez niillan0& de pesetea
lEsssr x e o A  
EN CARTAGENA
Incendios t?i Valores 0  Marítimos
SuMirecdones y Agencias en todas las provincias Españis 
y  principales puertos del Éxlranjero
J S S S I E I  P S i S  t E  g U I B
GRAN FÁBRICA Á VAPOR
“ LÁ ieilflM lÁLifi
P lá d e o i y  Lépez
El mejor para lavar.
De venía én todos los Ultramarinos 
S serito ffio  M sm divil 5 
TELEFONO 210 MALAGA
\ Droguería Químico Industrial.—  Horno, 14, 
I Importación directa de drogS5f^
productos quím icos y farmacéuticos 
* DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y  LAS ARTES 
I Específicos Nacionales y Extranjeros 
APARATOS DE PRECISIÓN 
I Y  PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS 
i Sección de los más puros productos cen ológ icos 
autorizados para el tratamiento de ios  v in os 
P in tu ras, B arn ices  y  C o lores .
Escuela Normal Superior 
de Maestras de Málaga
Liita de donativos recibidos para la suscrip-
.......... ....... . ____ _______  ,,______  ción abierta en la Essuela Normal Superior
gracia! ¡Todo sea por Dios!... Bueno, Joseíto, de Maestras de Málaga por iniciativa dé la
y tú, Manuel... ¡üeváos áese hombre y me-¡profes'ora señorita Isabel Pérez Leal á fin de
tedio en la cárce), dando aviso al juzgadol 
Antonio Z amudio.
P e lie iá c a s
contribuir á la construcción del barrio obrero 
proyectado por la Sociedad Económica mala­
gueña de Amigos deí País
Pesetas
d ó m o  se h ace  un p o lic ía  
Se coge un topo, cósá muy lencilla, pues 
aunque no es ciego, como cree e! vulgo, ve 
muy poco; se le hace evolucionar para que se 
convierta en hombre-topo, cosa fácil con los 
adelantos modernos. Luego se le lava, por si 
no se le ocurre lavarse espontáneamente, cosa 
que tampoco es difícil. Vístasele arreglándole 
el traje de un guardia de los cesantes. S e je  I 
educa, ó mejor, con un pelele, se le enseña la 
táctica y buenas maneras con que hay que tra­
tar á cualquier ciudadano pacifico y... ya está 
el policía. ¡Ah! En el momento de salir á la 
calle á prestar servicio, vuelve á su primitivo 
estado de topo.
E n  q1 oxám an
Suma anterior....................................
Escuela de párvulos de Villajoyosa.
Id. elemental de niños de idem. 
D.* Asunción Freneso, Maestra de 
la Escuela pública de niñas nú­
mero 41, de Madrid. Producto 
de la suscripción abierta en di- 






de Levadura seca de Cerveza es el remedio más 
eficaz contra la Diabetes
Este nuevo procedim iento de emplear la levadu­
ra de cerveza  es m ucho más ventajoso y conve­
niente, no só lo  por la eficacia que produce en el 
paciente la m ayor cantidad del medicamento en 
m enor volum en, sino también por la facilidad de 
tom arlo, que evita todo mal sabor.
D e venta, en las principales farm acias.
Agentes: H ijos de D iego Martín M artos.-M álaga.
Antiguo Despacho de vinos
de calle Fresca n.° 6, esquina á la de Salinas 
L e g ít im o s  v in os  B lan co  y  T in to
1 a r r o b a ........................................5 pesetas.
1t2 » . . . . . .  2 '50 »
ll4  » . . . . . .  1‘25 »
1 litro ........................................35 »
1 botella 3¡411iro . . . . .  25 »
Servido á domicilio.—FRESCA, 6
LA. C O N Q U IST A  D E L  A IR E
£1 Qii@f0 eiisap del aeroplano de Saolos D u ioM
Total.
Cuanto más mal encarados sean los aspiran­
tes, se les dará mejores notas de sobresa­
liente.
creemos 
puestos á en/nenda//a... Y esta es,acaso,Ia úni
En cuanto á Roínatirtfie^! artltiifl debe nuestro actual estado espiritual, I de autocrítica y autoanálisis.
Ramiro de Maeztu.de haberle dolido mucho al autor de la cri­sis del papelito, porque su jefátura queda 
desacatada por el conde. La circular que és­
te ha dirigido á los comités del partido y  ios 
trabajos que viene realizando para cemba- 
tir en las Cortes el proyecto de Administra­
ción local, son ia censura más grave que 
puede hacerse á la conducta del jefe.
Con Romanones está, indudablemente, la 
la casi totalidad de ios  liberales 
dinásticos, en lo que á este asunto atañe; 
pero no habrá de extrañarnos que á última 
h®ra, viéndose en peligro á Maura y á su 
obra reaccionaria, depusiera el conde su ac­
titud, obedeciendo á indicaciones que no 
hay necesidad de mencionar.
En cuanto á Canalejas, el verbo de la de­
mocracia acomodaticia, está, como quien 
dice, á verlas venir, en su actitud no hay ga­
llardías de ninguna clase, sino que se obser- 
ya todo lo contrario: un miedo muy grande 
á hacer declaraciones que puedan cerrarle 
las puertas del presupuesto.
—Si los liberales combaten el proyecto 
de Administración local— ha dicho—yo ha­
ré una ruda campaña de oposición y Maura 
caerá si no accede ó admite las enmiendas 
que presentemos.
Lo cual indica que, si en otro caso, ios li­
berales dejan hacer y no molestan á Maura, 
Canalejas Ies imitará.
¡Asi se defienden los principios y e s o  es 
lo que se llama política de ideas!
iValíente farándula y  valientes farandu­
leros.
H ik :e la d o
y  Reparación de toda clase de ob- ] to  a n te s de' h a c e r lo , n o s  rogó e r p 'r e s o ~ q u e '’ íe  letos metálicos. traiésemna antA .
(Despacho de don Indalecio, administrador 
de la condesa de H. Don Indalecio es un in­
dividuo de unos sesenta años, bajo de estatu­
ra, de cara afeitada, constitución robusta y 
voz queda. Son las ocho en punto de la ma­
ñana y don Indalecio acaba de sentarse á la 
mesa de trabajo, lo mismo que todos los días, 
después de haberse metido en el estómago la 
acostumbrada taza de soconusco con sus co­
rrespondientes picatostes.)
El criado, entrando.—Señorito, ahí en la 
puerta están, esperando permiso para entrar, 
Joseito, el guarda-jurado de la hacienda El 
Corchuelo, y Manuel el aperador, que traen á 
un hombre qué dicen quiere hablar con usted 
para suplicarle...
Don Indalecio.— suplicarme?... ¡Ah, 
sí; ya me calculo lo que será ese hombre!... 
IHles que pasen.
£ / desde la puerta.—¿Da usted su 
permiso, don Indalecio?
Don Indalecio.—Si, pasen ustedes, Joseito.
El guarda.—A la paz de Dios.
El aperador.—Buqxíqs días nos dé Dios, don 
Indalecio.
El hombre que viene con ellos, trae cara de 
hambre y  profiere un Buenos días, señorito, 
que apenas se le entiende.
Don Ind.alecio.—¿Y cpxé os trae por aquí, 
Manuel, mi querido Manuél?
El aperador.—Paos nada, que anoche' el 
guarda de El Corchuelo sorprendió á este hom­
bre hurtando naranjas en la huerta, y ha re­
querido mi ayuda para traerlo conducido á la 
población y entregarlo á las autoridades; pe
E je rc ic io s
El de las planchas á todo pasto, por que es 
sabido: el ejercicio de las planchas es el que 
mejor debe saber un policía.
C ondiciones ñ s iea s
Ciegos y sordos á todo evento; es condi­
ción si ne.caá non.
A s e o  y  xnaralidad in terior
Lo pondremos en romance para mayor cla­
ridad:
. . . 653 70
(CMíinuará)
A u d ie n e ia
Se obligan los aspirantes 
á lavarse bien la cara 
en invierno y en verano 
dos veces á la semana 
por lo menos, pues algunos 
parece que llevan máscara, 
y oíros tienen el cogote 
que invita á  sembrar patatas. 
Han de hacer voto solemné 
—jurándolo por la espada 
de Bernardo—de beber 
vino claro en vez de agua, 
por que... algo tendrá el vino 
cuando Osma lo desgrava. 
Deben olvidar las calles, 
donde se hallan enclavadas 
tabernas y lenocinios 
donde antes se solazaban. 
Llevarán las uñas cortas, 
pues el reglamento mandá 
que sólo los inspectores 
puedan tener uñas largas.
ComisióD próviDcial
Pr^idida por el Sr. Ramos Rodríguez se 
reunió ayer la comisión provincial, adoptando 
los siguientes acuerdos- ^
InjuriBM
En Ja seeción siy^unda áé y ló  ayer la eausá Ins­
truida COütráJosé González Andtaae, pOr él délito 
de injuria?. .
E l hecho tuvo lugar en 12, de A gosto dé 1906, _ 
presentando el procesado al presidente de esta 
Audiencia un escrito en que se contenían concep­
tos injuriosos para el Jue» muaielpai de Casares.
Bi fiscal interesó para José G onzález la pena de 
tres m eses de arresto m ayor.
El diablo las ca rga
C om o á la s  tres de la tarde del día prim ero de 
Julio último se hallaban «n su dom icilió , calle Y e 
to , de Humilladero, los hertnaiios D olores y Juan 
Alarcón Soria; ésfe sin tomar precaución alguna se 
puso á examinar una pistola cargada y en uno de 
los m ovim ientos que hizo se le disparó, hiriendo 
el proyectil en el tórax á la D olores, que sanó á 
los  32 días.
Para responder de este delito de lesiones gra­
ves,por im prudencia temeraria, ocupó ayer el ban­
quillo, el A larcón, pero después de practicadas las 
pruebas el fiscal retiró la ácusación.
Riña.
El día diez de Febrero último riñeron en Fuentó 
Piedra los  herm anos José y Juan de la T orre  Gar­
cía con Francisco'Padilla tu qu e .
Hubo disparos de arma de fuego y  eT Padilla re­
sultó herido.
Los dos herm anos com parecieron ayer fante el 
i ;  Tribunal de derecho, constituido en la sección  se­
gunda
El representante de la ley solicitó  para cada uno 
de ellos, la pena de un año, och o  m eses y un día 
de prisión correccional.
V is ta  de un in ciden te
Prom ovido por el letrado señor Martin Velandia 
se v ió a y e ru n  incidente en la causa instruida por 
el juzgado de Coin contra el com ercianto de M ála- 
j ga don M. G. P. y dos hacendados de Alhaurín el 
Grande.
Tratábase de dilucidar si e! p roceso  debe resol­
verse por el Tribunal del jurado ó por el de dere­
cho.
L ieen éiam ien  to s
Mr. Santos Dumont hállase decidido á disputar el gran premio de aviación, consistente en 
50.000 francos, creado por Mrs. Deutsch Farmaa y Archdiacon, á su adversario el gran cam­
peón de la conquista del aire Mr.,Henri Farman.
V ís ta  a erop la n o  n ú m ero  19
Han sido propuestos para licénciam iento l®s sen­
tenciados por esta A udiencia Francisce Antonio
Trabajo garantido y  perfecto.
Gajpeia Vazguez 
Carmen 36, (Farmacia).—Málaga
trajésemos ante usted para contarle lo que le 
ha impulsado á coger las naranjas, nos ha da­
do lastima y le Hemos traído.
Don Indalecio,—^ u y  bien hecho, amigos;
Admitir la escusa del cargo de rnnnpífli I Antonio Alba Moyano y Juan
P % s e „ . a d T p « Y “ - "
Apercibir de multa á los alcaldes de rnirm-1 x dispussto que le sean abonadas al magis- 
res, Alora y Benaimádena, por no haber remi- Audiencia, don Cayetano Mesa, las
«d o  la cerííflcacióa de ingresos aurse t o  tte-  ̂Campillos,
ne reclamada.  ̂ ® | T ra s la d o
A p ro b a r  el informe sobre los e x o e d ie n te s f  *̂*̂ 0 trasladado á la prisión aflictiva de Gra- lú̂ TUÍdos por los Ayuntamientos de Istán [ t’ccIuso en esta cárcel, José Leal Salguero. Alhaurín el Grande, Sedeila é Igüaieja, intere- E x tin c ió n  do  con dena
establecer arbitrios f . extinguido en Valencia la pena que por esta 
exiraoramanos á fin de cubrir el déficit de sus Audiencia le fué impuesta, Amado Nadal Simó.
Corriente año y  el d e  C on ta -1  .S eñalam iento p a ra  h o ymiento d e  A y n u ta - | M a rb e lla .-R e s is te n c ia .-M ig u e l León Guzmán.
d o  en  la error c o m e t í-  “ D efensor, Sr. Sánchez J im é n e z -P ro cu ra d o r ,
ro 1 ( ! i£? cu o ta  p o r  con tin g en te  pa-1 Sr^Berrobianco.
r a iy u a .  .  ̂ « ^ orrox .—L esiones.—José Requena P érez .— D e-
„ ^ ^ ” c ion a r  la  so lic itu d  d e  M aría  A zu a g a  del R io .-P r o cu ra d o r , Sr. R odri-
el reconocimiento d e l a : ‘ “ í^.‘ “̂ ')“ f='-“ - 
“  susUtuclón
de otra que ha dejado de presentarse.
Hace muy poco tiempo, Mr. Santos Dum'oní, ante infinidad de curiosos y unos cuantos
amigos, verificó los primeros ensayos de su nuevo 
aeroplano número 19, sobre el campo de manio­
bras de Montinéaux.
La tentativa de su famoso circuito cerrado fué 
coronada por ,el éxito. Después de algunos prepa­
rativos preliminares, en los cuales fué puesto en 
marcha el motor, e! ligero aparato abandonó el 
suelo y á üna altura de 50 á 140 metros ejecutó al­
gunas evoluciones. De estos ensayos resultaron li­
geras averías que rétárdáron lás  ̂ experiencias da- 
cisivds*
Una vez reconstruido el aeroplano y hechas al­
gunas modificaciones que se juzgaron necesarias, 
volvieron á reanudarse las experiencias.
E! aeroplano del competidor de Santos Dumont, 
en los ensayos verificados en el ca.mpO' de manio­
bras de Isey, ha resultado, por ahora, un fracaso, 
pues siendo el trayecto á recorrer el circuito de un 
kilómetro sin tocar tierra, aquél tocó dos veces en 
ella. Por lo tanto, los ensayos, tanto de uno como 




L o  del m illó n  de C on su m os .—Del 
riódico católico Él Demócrata Cristiano, 
piamos los dos sueltos siguientes;
•Lo de Consumos—La Comisión provincial 
ha resuelto, en conformidad con las leyes, la 
razón y la justicia, que no procede indemnizar 
á la empresa de consumos con arreglo á la 
practicada liquidación, sino según la cláusula 
13 del contrato y la tarifa por especies.»
•Moción.—El viernes próximo se discutirá 
en el Ayuntamiento la moción de! Sr. Bustos, 
sobre la revocación dei fatal acuerdo de rega­
lar á la empresa de consumos el .rpillón de pe­
setas.
Sostiene eií eso la misma opinión que nos­
otros.
La Libertad es la que n« está conforme con 
el criterio en ese asunto de un colega correli­
gionario.
Junta  de  g o b ie r n o .—La del Colegio ofi-■ ■ y.
Decano: don Francisco Diaz Plaza.
Diputados: don Antonio Guach; don Loren­
zo Ayuso, don Julio Fournier y don José M o- 
sana.
Tesorero: Don Federico Nogués.
Contador: Don Manuel Serrano.
Archivero: Don Pedro Renolías.
Secretario; Doa Féíix Wangüemort.
Vicesecretario: don Alfonso Llobet.
La corporación tiene el propósito de dar al­
gunas conferencias doctrinales y pedagógicas; 
la primera de las cuales, á cargo del decano, 
versará sobre ios Latinistas del Renacimiento 
italiano, y  aeró seguida por otras de no menor 
importancia acerca de varias cuestiones litera­
rias y científicas.
L a »  com u n id a d es  de labrad ores.—La 
Comisión del Congreso que entiende en el 
proyecto de ley de Administración local, ha 
admitido una enmienda de don Manuel Iranzo 
como adición al articulo !.• adicional, decla­
rando la vigencia absoluta de la ley sobre Co­
munidades de labradores.
M on eda  f i ls a .—Según leemos en la pren­
sa, acaba de descubrirse en Madrid úna nueva 
acuñación de duros falsos que lievan ia fecha 
de 1908.
Están peor acuñados que ios üaniados sevi­
llanos y presentan ün rebordo, defecto que el 
público debe tener en cuenta para distinguir-Antequerá.—Andrés Villalón Castillo.—Defen-fclal de Doctore s y Licenciados en Ciencias j...,
se ñ o rt  Letras d e  B a r c o lo p a , §§  c o m p o n e  Jos señ o-^ < ^ ® ' ,  ,  m n o  a




b m k r o
I —El dobernador civil ha impueste \ Salares,se instruye expediente al maestro de aque
■ s a t e r i T ^ S e ' l ’t * '
Sem ana 4.'".—M A R T E S  
‘ tontos de hoy.—Santa Inés vig. y Santos 
Fructuoso y compañeros mártires.
Santos de mañana.—San Vicente diac. 
Anastasio mártir.
San
J u b ileo  p ara  h o y
CUARENTA HORAS.—Iglesia de la En­
carnación.
Para mn/?fl/ia.—Idem,
l l f l I l i l l M l l  91 ÍM
nmz de AZñBñá u m jA
M  é  i l l  0 4 » * » 0  e i a l i s í t a
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
C' ■►'átíü.'riy'Wftfc-'.
C' rchoB para los pies
propios para carpetas, salas de cósturá y com edo­
res, por 1 peseta se obtiene una plancha que jamás 
se en/rian lós pies ni ataca el reuma.
de tapones descorcho y  cápsulas para b o ­
tellas de ELOY ORDONEZ.
M árqués número 17 Málaga.
l i j a  Clarali
Hioja Slm&eo y
¡a multa máxima que señala la Ley, á los Al­
caldes que no le han remitido aun las liquida­
ciones del presupiifesto finado de 1907.
S ep e lio .—En el Cementerio de San Miguel 
recibió sepultura ayer tarde el cadáver de 
don. Rafael Hernández Santaolalla Vunderlich.
Reiteramos el pésame á la familia.
^ A m igos d e l A rte» .—He aquí la Direc­
tiva de esta estudiantina, para el año actual:
Presidente, don Jóaquín Guerrero Martíní 
viee, don Ignacio Viano; secretario, don Nar­
ciso Pérez Texeira; vicesecretario, don Ma­
nuel Mendoza Melquiades; tesorero, don José 
Peñas Guerrero; contador, don José Salcedo 
Camacho; vocales: don Manuel L. Loméña, 
don Francisco Sanz Cobacho, don Antonio 
Jiménez Cerdán, don Rafael Suárez, don José 
Muñoz Pugnain. Director de estudiantina, don 
Diego del Pino; director del orfeón, don Juan 
Cabas; abanderado; don Manuel Mendoza 
Meiquiades.
S orteo  de lám inas.—Bajo la presidencia 
del señor Gutiérrez Bueno se verificó ayer á 
ias tres de la tarde ej sorteo regiaraentarib de 
láminas representativas de la deuda provin­
cial.
Asistieron los diputados señores León y 
Serralvó, Martos Pérez. Alvarez Net, Caffate- 
na Lombardo y Martín Velandia.
 ̂ El sorteo ofreció el siguiente resultado: 
LÁMINAS SIN INTERÉS 
I  Serie A  de 100 pesetas
I Entran en el bombo 420 bolas y se amorti­
zan ias 23 que siguen: S64, 712, 399, 211, 76, 
818, 331, 538, 43, 587, 661, 295, 595, 114,
■ 649, 153, 685, 811,291, 56,726, 450.
? Serie B de 250 pesetas
sortean 305 y se amortizan 16 que son:Se
M i o j a  B s p u m o s o , 550, 149, 42 ,57,53, 10, 9Ó;383, 346' §33. SlH! 
DELA |304,46, 542, 439, 144.
“«vs 4' ■a «a * m» I Serie C de 500 pesetas
d ® l  K o j? t ©  d e  B s p a i& a r  De las 303 que entran en el bombo salen las 
inSf gotejesj Restaurants y! 16 que á continuación mencionamos: 379, §1,
445,27,279,215; 4^3, 6 5 ,4 ^  23, Málaga. i 625, 456, líO, 28. ’ ’ » . » »
I SerieD de 1.000 pesetas
colega ju -l Son las sorteadas 363, amortizándose las 
Hevistü de los Tribunales, resulta Í19 siguientes: 518  ̂625/655, 546, 130, 304,ndlco la _______uiu wu ¡jw  lou o\j‘*
contiene además de ios ’ 663, 89, ^162, 2o7,'558766T& 6r680,'Si 602 ’ 
meses, santoral, cuadro para el cómputo dé. 51, 188 y 13. 
te? minos y^atosasífonómicos.las fechas de las i í á Mim a*? p o n  in t pp i5cj
P'«nei;,aies disposiciones legkles vigentes en| k «  .
P.¿páña, algo más completas que en' años arite-f * abonan 6 de la sene A de á 160
rieres; orden de prelación de las fuentes legis-fP®?^ '̂^® Y  ̂ D de á 1.000.
íauvas en ¡os territorios aforados, y del pesetas 401,
c;ho antiguo casteliano; tarifa del impuesto de  ̂  ̂ . j a  la amortización de los créditos 
derechos reales, con las mod-ficacíones en eüafY f««dúos inferiores á cien pesetas, que es la
lia  escuela por supuesto abandono de destino.
Se ha encargado á esta Junta provincial proceda 
á la m ayor brevedad-posible el nombramiento de 
habilitado, con arreglo á las disposiciones lega­
les.
CA ^A MUNICIFAX.
O peraciones efectuadas por la misma el dia 18: 
INGRESOS
Suma anterior...............................  8.935,23
Cementerios. .............................................. 637,50
M atadero. .......................................   74i;50
Carros.......................................  -Sisloo
Cabras. . . .  . . .  . . . .. . ^60,75
P e s c a d o ......................................................... 1.509,00
H uecos............................................................. 684,00
L i i i ® a  d ®  v a p o 2 * e s  e o p r e o s
Salidas fijas del puerto de Málaga.
E! vapor correo francés 
B m t i*
saldrá de este puerto ei dia 22 de Enero para 
Meiilla, Nemours, M arsella y  con  trasbordo 
para los puertos del M editerráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
s i n  d i s p u t a
El vapor trasatlántico francés 
F i? a i i c ®
Saldrá de este puerto el día 26 de Enero pa-
_  . , —— r ------- ra Rio de Janeiro, Santos, M ontevideo y  B uenos
T otal. . . . . .  13.382,98 Aires.
PAGOS cmtiikMttaKsxmmmm
El vapor trasatlántico francés
í j e m  A l p e s
saldrá de este puerto ei día 10 de Febrero para 
Rio de lanéiro. Santón, M ontevideo y Rúenos Ai­
res y  con trasbordo para Paranagua, F lorionapo- 
lis, Río Grande-do-Sul. Pelotas, P orto-A legre, 
Asunción, Villa Concepción, Rosario y puertos de 
la Argentina hasta Punta-Arenas.
Jornales de obras . . . .
Idem brigada sanitaria. . .
Idem arbitrio M atadero . . 
ídem ídem. . . . . . .
¡dem pescado...........................
Idem carros .............................
Idem M ercados. . . . .
Idem huecos.............................................  |.'
Idem ca b ra s. ..................................  . '
Idem espectáculos. . . . . .  . , 
Idem sellos . . . . . . . . . .
Barrido de ca lle s ,, . . . . .  . . 
M edicam entos para enfermos pobres.
Talonarios para recetas............................
Prem jos d e  arbitrios
Varios efectos
M ateriales de obras
Tablillas para carros. . * . . ! !
Bénefíceheia. . . . . . . - .
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ííiíroduddas; tarifa del impu sto de cédulas; 
Ciíades sobre timbre en ios asuntos judiciales 
■ y documentos púbiieos; el texto literal de las 
d íípC'Sidones legaíes y ministeriales referentes 
á las profesiones jurídicas dictadas durante el 
año, y algunas otras de general apiícáció.u, 
como la de .reforma dél Código penal, las de 
menores delicueníes y las de uso de armas.
Siguen á estos textos Jas ln.stfucciones par- 
tlcukies dadas en 1906-1907, por la Fiscalía 
del Tribunal Supremo á los Fiscales de laa 
Audiencias sobre Código penal, Enjuiciamien­
to crimina!,Jurado y Ley reformatoria de aigu 
no.s aríiculoa del Codigo pena!, cuyas instruc­
ciones son degran inierés práctico y sólo han 
aparecido en la Memoria leída en la apertura 
de Tribunales. Cierra el libriío una preciosa 
colección de pensamientos de ilustres autores.
Eí libro, muy bonlíameíe editado por la Ca­
sa Editorial de Góngora (de Madrid) resulta 
indispensable para Abogados, Jueces, Magis- 
t - dos, Registradores, Notarios y para cuardos 
á la» profesiones jurídicas se dedican, expen­
diéndose en toda España á una peseta en rús­
tica y 1,50 eiegantemete encuadernado en 
tela.
Eachtonaciones,—Relación de loa nichos 
que han de ser exhumados por adeudar sus 
restos derechos de permanencia:
Cuadro 3.°.-Derecha, 91, Teresa Alva Ruíz 
y otro; M3 Fausta Díaz Santiago; 142, Dolo­
res Salinas Sánchez; 147 José y Joaquín Hur­
tado de Mendoza; 155, Luis Fracaso Salinas; 
198, Ju3n Canales Caeanove y tres más; 217, 
María Gutiérrez Alvarez; 225Serafl.T Ru|z Ma­
res; 267 Francii^co Martin Serrano; 259; Vaíen- 
tin Maíienzc Rieses; 274, Gerónimo Guerra 
Barragán; 283, Concepción Pérea Romero; 
325 Juan Rosa Jáuregui y dos más; 361, Pedro 
Casenave Bachiller
Izquierda
39, Josefa López Postigo; 42, María Postigo 
Ciaros; 47, María Alcántara Rodríguez y tres 
más; 50, Adolfo López López; 59, Rafaela Gar­
cía Hondonague 67; Ana González Ocaña; 71, 
Francisco López Viüalva.
Continuári
L a  U ltim a M oda .—Con el número L046 
que contiene numeroso» y elegantes medelos 
de disfraces de Carnaval para señora» y seño- 
ríías, se reparte el periódico Vida Práctica) un 
püego de novela; un figurín acuarela, con va­
riados disfraces para niños; un fjatrón cortado 
y una hoja de dibujos para bordar.
25 céntimos.—Gratis números de muestra. | 
—Velázquez, 42, hojcl, Madrid.
H u ev o  y  com p le to  B isc io n a r io  A d ­
m inistra t iv o ,—Tal es el titule, en verdad 
muy apropiado, por lo exacto; dé la briliaiite 
labor comenzada por la Redacción de nuestro 
c.dega profesional de Madrid, Gaceta Admi­
nistrativa bajo la dirección de reputados cate­
dráticos de la Facultad de Derecho de la Uni- 
ves aidad Central, como son Jos señores don 
Fernando Mellado. D. Adolfo Bqnilla San Mar- 
lío y D. Alejo García Morerio.Tor el contenido 
(I.. la primera entrega que acahámós de recibir 
hemos podido apreciar la bondad, eíégancia y 
baratura de esta Utilísima é indispensábié pu~ 
biicació.n, que ha de contener toda la leglsíá- 
c;ón vigente hasta 3l de bícíembte dé I9Ó7, 
comentada y con notas y , concordancias, 
fcrmularios correspondientes á las disposicio­
nes que !o requieren, Jurisprudencia guber­
nativa y contenciosa.
No vacilamos, pues, en recomendar á nues­
tros lectores' ia suscripción aí referido Diccio­
nario, en la seguridad de que, una vez termi­
nado, ha de resultar de indispensable consulta 
nn pé!o á los abogados y fuiicionarios admi­
nistrativos sino á cuantas personas tengan 
asuntos pendientes en las oficinas públicas; 
haŷ sn de emprender ó tengan en explotación 
aigtm negocio, industria, etc., ó, en general, 
necet iícn conocer los derechos y beberes de 
Jos ciudadanos en materia tan complicada y | 
confusa como es la legislación adrainistratival 
española.
Se ^usc’ ibe á razón de una peseta cada cua- 
u;;vno en las principaies librerías y en la Ad-I 
minisiriiCí >n de Gaceta Administrativa, V&\\- 
g r o s , 9,— Madrid.
Cuentt^-s m u n icipa les . - 
civil han sido aprobada» las cuentas corres­
pondientes á los pueblos y ejercicios que se 
expresan:
Borge.—Cuenta del ejercicio de 1888 87. 
AJgatocín.—Idem de de 1899 900. 
TonemoUco';..—Idem del de 1887-88.
C:tevaG ci-i .vian Marcos.--Idem de los de 
K'Cd 61, 1887-88, 1894-95 y 1900.
. de los de 1887'88, 1888 89,
1889-90, 1890-91, 1891-92, 1898-99 y 1899 
900.
Genalguaci!.—Idem del de 1900.
L as  paradas del e x p ré s . — El tren ex­
prés que «ale de Málaga á las seis de la tarde, 
hace solamente parada en las siguientes esta-
tot lidad de tos emitidos hasta ía fecha, por 
cuya circunstancia dejan de sortearse.
L a  Inapetencia y la Perturbación de las 
funciones digestivas no oebén quedar desa­
tendidas, probad el Hunyadi János (Saxleh- 
ner). Es un purgante absolutamente inofensivo 
que no debiera faltar qn ningún hogar.
En esta Comanúancia de Marina sq ha fijado ün 
ánüiicio iÉéfiálaridÓ *f día 14 de Febrero próxim o 
para celebrar la sabasta de construcción de; un 
juego de calderas can destino ál cañbneró Infanta 
Isabel, ; .
—Ál teniente de navio don Enrique Marra L ó ­
pez, le ha sido concedida licencia para aSuntps 
propios, encargándose del ju zgado de esta C o­
mandancia; de Marina, el alférez de navio don .Emi­
lio Ripolíés. ‘
, --E l,m iércoles á las dos de la tarde se reuni. á
C A B R Ü . L O  Y  C O M P .
Frim eras mateieias para abonos 
Fórnm las especiales para toda elase de eultiiros
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
B ireceión: Granada, Albóndiga ndm s. i l  y  13
Paraj:a^a £  pasaje  ̂dirigirse á su consiguata-
Ugartefio  D , Pedro G óm ez Chaix, calle de Josefa 
Bárrientos 26, M ál^ a
d e  J . S O S
El L lavero
o á r íg m  
-M ALAGA
F é r t iá i id o  R d r ig u é is  
SANTOS, 14 .-M A L  
Establecimiento ‘ de Ferretería, Batería 
d n a  y Herramientas de todas clases.
Para favorecer a} público con  precios muy ven­
tajólos» se  venden Lotes de Batería de Cocina, 
de P Í 8 .2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 - 5 ,I 5 - ^ ‘2 5 -~ 7 -9 -1 0 ,  
90-12,30 y 19,75 en adelante hasta ^  Ptas.
Se hace un bonito régalo á todíJ cliente qué cora 
pre p or valor dé 15 pesetas.
I N o hacer contratos de quintas con ninguna em presa, sin enterarse de las ventajosas condiciones v especiales garantías que ofrece el BANCO Á /?.4G G A /B S Z ?B S B G Í/R 05 Y CREDITO, única Sociedad anónima de esta clase en España con un capital de DOS MILLONES QUINIENTAS MIL PESETAS, au- I mentado con  primas, reservas y fon dos que cónti:: llámente ingresa éh la Caja General de Depósitos 
del Estado, para garantía de sus asegurados. EL BANCO ARAGONES ha pagado en 1 ^ 7  á sus asegu, I dos por contratos cum plidos y redenciones hechas, la sum a de ptas. 475.476U2. Tarifas y detalles pí. 
de Go-| danse á la D irección general, C oso  61, Zaragoza ó  al Representante de Málaga» don José de Viana Cár- 
I denias, calle de Strachan 9. \
« F o s óMécIlco^CirajanB
' Especialista en énferraedádes dé la iifíáíriá, par­
tos y  secretas.-r-Goasulía de 12 á 2 .
M édico-Direptor de loa Baños de LA ESTRELLA 
y  APQLO.
M olina  L a rio , 6, p iso  2 .°
F. M a s é  T orn ie llaA lm a c e n e s  d e  te jid o s
Estaéióín invierno
Gran rebaja de precios por aprpxiniarsé fin 
de temporada y con G.éa$ión de inventarió en elegantes y Heos abiigós para señoras. ,
OAIE Y B lBTÁÜ BAlf
^  A  .L -C) B  A  
i ó s ' é  M á r q B í e ^ .  © á l l ^  ■'
Extenso surtido en lanas fantasías, pañetes 
[ parisienses para vestidos de señora.
Plaza de lá Gonstitudón.-r-Aíd^a, 
Gubierío dé dos pesetas, hasta las cinóo de la
,--------------De tres pesetas enadelaníe,á todas hora*.
la junta de pesca de esta provincia, para dar pose- 5 A  diario, macarrones á la naóoliíaná. V aríad óc 
slón á los iiidividúos que la com ponén. | ca  el plato dpi día.
Para reeogersu  Iic«ncia absoluta, libreta y al- SERVICIO A DOMICILIO
Loción de Agua de Colonia de Orive á la 
j cabeza después de cortarse el pelo, evíta los 
catarros, frecuentes en tales casos.
canees, deba presentarse «n la Comandancia dé 
Marina él soldado de reserva .Manuel Cano Oliva­
res.
— Habiendo amainado él temporal do E büe 
reinaba aj^er, salieron las paréjss del Bou y demás 
barcos de pesca á ejercer su industria.
I Entrada-p0»;.iíí callé de SanTeiraGT 
i Parra.)'
(Pstlí? de ¡m
P or diferentes conceptos han ingresado hov en 
(a Tesorería dé Hácíendá 11.¿23,85 pesétas. ^
El M in isterio  d e  C o m e rc ió  in g lés  (B oard  . Ayer tom ó posesión del cargo dé Adriiinistrador 
o f  T ra d e ) ob lig a  á las C om p añ ías in g lesa s d e  5® Vélez-M álaga don Antonio Alba
á presentar periód icam en te  las cuen- ' 8̂'-***®?'*seguros
tas detalladas de su situación para su exámen 
y compróbñcióit por un actuario debidamente 
nombrado a! efecto por el Estado.
Esta es una de las causas en que se inspira 
la mayor confianza y  predilección del público 
por las empresas aseguradoras de Inglaterra. 
LA GRESHAM fué fundada en 1848. 
Oficinas: en Madrid, calle de Alcalá, 38, y 
Málaga, calle de! Marqués de Latios, 4.
LA MOTO-ELECTRO
• HORMERA MALAGUEÑA 
Para andar á gusto y llevar calzádó elegan­
te es nece.sario encargar nn par de hormas en 
ta Moto Electro Hormera Mai'agueñá, donde 
la máquina Norte Americana Gílraan (que es 
un prodigio de la mecánica) las hace en sets 
minutos.
Pozos Dulces 31 Málaga.
Traslado
El taller de bombería de Antonio Teruel si­
tuado en la Cortina del Muelle número 13 sé 
ha trasladado por mejora de local á la calle dé 
Torrijos número 43, lo qué participa á su nu­
merosa clientela.
L i ó ®  i B 5 x t i * © m © ñ © ®  © F á b a d á ,  5 6  
Extenso surtido en jamones de todas las re­
giones, ehibutidos de Csndrlária. RiojanO, 
Rondeño. Salchichón de Vieh dé diferentes 
marcas. Carnes fescas de vaca, ternera y cer­
do. Servicio á Domicilio. '
FELIX ;SAÍIZ CALVO
Se toda® la®
existencias de invierno con 25 OjO de baja
L^anería d© Semora 
desde 4 0  cén tim os en adelante
Por la  Adminisíración de Hacienda han sido i ̂ 
aprobados los repartos dé Rústica d éV ü lán u ev a 9 
de Tapia, Salares, Peñarrubia y M ocliuejo.
El Jefe del regimiento de Cazadores de Chicla- 
na com unica el nombramiento de Habilitado d e , 
dicho cuerpo á favor del primer teniente don José 
Sánchez Fernández. ■> ¡
Meráld®»
El mejor café y rnás barato de Málaga se
sirve en el establecimiení* de café El Heraldo, 
calle de Don Juan Díaz, n.° 1.
- D E -
OSCAR L!EHR
{Antiguo oficial de D. Carlos Baltz) 
T orrijos, núm. 49.-(C A R R E TE R IA ) 
j Se com ponen toda clase de relojes con per-
Depósitp de. Corsés, corte corsetera de 
ácréditada fábrica francesa.
una
Cheviot, Vi Cliña y Patenes pára frages de 
cabállero.
Bóás de píuma y piel y demáa importantes 
artfcüipsón.peletería.
Serwioio de la  tarde
De provincias
El Ingeniero Jefe de montes comunica al señor i t - -j. --------------------------
D elegado de Hacienda haber sido aprobada y. a d -! ^  pmitualidad y econom ía. -g
júciieada la subasta de aprovecham iento de pas-í
tos del monte denom inado «Caparain», de los pro-^ 
píos de Carratraca, á favor de don Felipe Rubio 
Ortega.
La Dirección general de Contribuciones, Impues-,  ̂ ,_____
tos y Rentas ha aprobado él concierto con íá S o- *‘^tos que el que más barato venda.
ciedad Azucarera Lariós, psra d  pago del impues­
to dé alumbrad® d« las fábricas establecidas 
T orre del Mar, M álaga, T orrox  y Nerja.
Ayer canstituyó •« la Tesorería de Hacienda un 
depósito de 223 pesetas don Hermenegildo Gisbert 
Saoíainaría,,R^ara optar á ' la su bada de materiales 
mutiles de Guerra, que tendrá lugar en el Parque 
de Artillería pe Céuta. '
A L O L H M I A D O S
Ha llegado ’á'M ÁLAOA, el notabie especialista,' 
? > i r é c t o i '  d « l  M s í i t t i í o  x n b d é r in c l 'i ic
E L  » l » D E L O
Esta casa vende som breros y gorras, más ba- 
j .
Calle Santa María núm. 8
GRAN SOMBRERERÍA DE
HERMANOS
Granada 22 y  24 
P or cesar en el negocio, se realizan las existen­
cias con gran reba jad e precios.
F jE *e id p ]* ia  d.© p e s e a d o
D ■ : .i jE-1 F a l o
y /o h s e ry a  para exportar,; garánti- 
zando siempre el buen resultado. Latas de todos tamaños.
(Iríd, para dar á conoeer el portent®30 in v en to  l losé M r exclusivo 
L i t t e r ,  para la Caballero. Vendeja i;,,M á la ga
De la proviiioia
más d ifícil.— La c n jp á c íb n  r a d i c a l ,  nó, p é r - j n l ó n i l »  « «
qué es un e n g r a fto  d  ^ ^ n o r a n e i a  el a ñ W - L , „ ^  S
?^^T A  lps.peíi. calle de Josefa Ugarte Bárrientos, núm.-26.
g,fp.s, es invisible,, y permite los trab'ajos más du­
ros .—L ó i que Sufren íiérniaá debeñ eopocer .’el 
i n v e n t o  L it t e r .- r T a n  notable especialista’, fe- 
cibirá Hq V  dia 21, éri eí HOTEL NIÍB A ' -an. xT-- «r-“ -...-A, LárÍ0;$, 2,
Junta de D efen sa .—La de Ardales halfjr 
quedado constituida en esta forma: éciuo.
F  p e r © ®  f í n e ®
Aragóia
Hfli cosechero, se venden en lá Nave
del Centro, M ercado de Alfpnso XII.
Presidente: D José Galán Palma. 
Vicepresidente: D Fr mcisco Ortíz Cueto 
Secreíarin; D. Pedro Cherinp Pa?. 
Vicesecretario: D. Antonio Galváh Martín 
TespYéfó: D. Ciistébál Bravo P a z . ’’ 
i Contador: D., Antonio Perea Palomeque. 
i Vocales: D. Rafael Arjona Bravo, D, Ma­
nuel Nárvaez Berberana, D. Antonio Salardón 
Corbacho y D. Francisco Espinosa Montoro.
E eólam adps.—Los vecinos de Fuente de 
Piedra, Juan Molero y José Doblas Cano, re­
clamados por aquel Juzgado municipal, han 
sido puestos en la cárcel á disposición de la 
mencionada autoridad.
B e y e r ta ,—E.n él cuartel de lá guardia ci­
vil de Villanueva del Rosario, se presentó el 
guarda particular jurado Diego Diaz Ruiz 
manifestando que el vepino dé Aníequera Eu­
genio Jiménez Ortigosa acababa de hácerle 
un disparo de arma de fuego, hiriéndole en la 
cabeza. |
|Los civiles se per50naron inmediatamente  ̂
en la casa de Antonia Martí 1 Nateras, donde] 
ocurriera el hecho,capíurando al agresoC cuan-1 
|do se disponía á darse á la fu g-.. f
I El- guarda fué curado por él médico titular ! 
de una herida en ia región oi cipiíal, de pro- 
j nóstico reservado. I
I  F isto is^ .—La guardia civil de Churriana 
ha intervenido dos pistolas á los vecinos de 
aquella barriada Sebastián Moreno Taime v 
José Benito Moreno. ^
E iñ a .— En Churriana suscitóse, reyerta en­
tre los vecinos Andrés Navajas Gómez,y An- 
Por el Gobierno i ̂ ^"‘0 Quiñone» Pernández, asestando aquél 
un garrotazo á su contrario, quien al ver§e > 
agredido le disparó dos tiros, qué afortunada-1 
mente no ecasionaron daño alguno. i
Ambos fueron detenidos y consignados en 1 
la cárcel á disposición del Juzgado respectivo.
SoBcate.—Ea la posada de Lanzas estable-! 
cida en Vélez- Málaga ha rescatado ía guardia I 
civil una caballería mayor que fué robada la “ 
noche del 13 de Diciembre de 19D4 al vecino 
de dicha ciudad, don Antonio Moyanp Saúra
D IS PEPS IA.
B A S Tñ A LD m .
¡fúM íTO S,
m U B A S TEM Iá
G A S m m
D /A Ñ D EA.
al público
Con m otivo de las presentes.Pascuas, he dis­
puesto se haga uná gran iéba ja  de los precios co- 
rrientes en los acreditados salchichóne?, S n S
chorizos y otros enibutidos que ;expende’esta cL I: 
A, 1(9® la^i*aólo3;es
dé puertas salado á 4 y  m edio rea­
les la libra,, y  añejo superior á 6: y  m edio rea le íla
libra.
‘La Victoriana,, Especería, 34 al 38
Vinos españoles á©
m a s a  y  g e n e i » o s o ®
- -D E  —
Jin niño» j  «idníto», «etreígí»: 
-lento, mala» digeeüoaés. 




joa dispepsia y domfts 
f^nasdades dal sstóiáa^ i
Francisco Cafíarena
Vinificación esmelada y
Intestmos, se curan, eaaqne 




Depósito en Málaga 
Molina ]Lai*io y  B olsa, 14
Casa Compra-Venta
gr 'ái»í aavEidl».
por ropas, alhajas y  otros efectos. -
32  y  34-G aíl©Jones-á2 y  S-®
’T i e n d á ' ' ’
20  Enero de 1908.
D© Valencia
Eí goberhadoi ha recibido nuevos informes 
de los sucesos desarrollados en Aicublas.
Trátase de la rivalidad política de dos gm 
pos, capitaneado uno por el alcalde actuaí, y 
otro por el ex-alcalde, propietario de la fábri­
ca de luz eléctrica.
Cuando este último abandonó e! cargo, no 
pudo justificar un gasto importante deteimina- 
da suma, que prometió pagar en luz, cobrando 
la mitad del fluido que proporcionara y dejan­
do ía otra mitad para extinguuir su descu­
bierto.
Para ce'ebrar las fiestas del puebla^# 6 de. 
Enero, ei alcalde escribió á Liria encargando 
que vin era la banda.
Apenas llegaron los músicos, obsequiaron 
con una serenata aí presidente del Ayunta- 
tamiento.
El ex- alcalde ordenó al director de la banda 
que tocara ésta ante la puerta del casino, pero 
el alcalde se opuso á que lo hiciera.
Noticiósos déla orden, empezaron á discu­
rrir por las calles diversos grupos armados, 
que capitaneaban ambns caciquülos.
Manifiesta el jefe de la gm^ dia civil que mar­
chando al frente de un patrpHá, hacia las once 
de ia noche, les salió al encuentro el vecino 
Ferfer» en actitud hógt l.
Rreguntéle, añade el jefe, adonde iba, con­
testando que no nos importaba, y al ordenar 
detenerle se dió á la huida, refugiándose en el 
círculo.
A este mismo tiempó se nos presentó un 
grupo formado,per treinta vecinos .de Castéli, 
que fué disuelto por Ips guardias.
Dirigime entonces ai círculo exigiendo que 
nos entregaran á Fcrrer y nos mostraran la 
autorización de que disponían para tener abier­
to ei centro^
Ei presidente del mismo nos respondió que 
rerrer no estaba allí y que el círculo funciona­
ba con arreglo á la ley.
Seguidamente ordené el registro del loca!, 
en cuyo mpinento sonaron dos tiros, á los que 
que contestó ía rqnda con veinte ó veinticinco 
disparos.
En vista del cariz que tomaba I3  cuestión, 
coloqué centinelas por los álredores del Circu- 
lo y detuve a veinte y seis individuos, ocupán­
doles varios íevólvers cargados y dos facas 
A la puerta de eLrepetido circulo fué haíia  ̂
do el cadáver de José Muñoz.
Sábese que hay varios heridos, los Cüalés 
se ampararon «n- sus «asas.
El 17 de Enero, fecha de estas noticias, la 
tranquilidad en AlcUblas era completa.
teriaies sobre las indicaciones y exigencias 
del suWdicho^ diputado solidario, como si és­
te fuera?atbitfo det asunto.
De él Iónicam ente se ocupa el Gabinete y  to­
das la s  rétormas introducidas eñ' el repetido 
proyecto á su in icia tiv a  o b e d e c e n .
Este proteder induce á preguntarí ¿pero es 
que; lá ley dé'referencia se hace para señw 
Canvbó y  Unávpequeña parte de Caíamna, ó 
para toda Espáiía?
Hófá es ya #  que se declara el punto.
‘ C o j p : p © i s p '© i i d '0 p c i a >
Dice La Córre^pndeneia de España que las 
gestiones entabladas por el alcalde de Barce­
lona van por muy buen camino, en lo esencia 
aunque otra cosadigán alglinós.
Parece que animan á|: Góbierno los mejores 
deseos,, y por su parte 1̂ 8 cémísionados bar­
celoneses presentan los ásúntos en términos 
de que pueda llegarse á soluciones satisfacto­
rias para todos.:
Ei mismó periódico dice que ios sncesos de 
Marruecos comienzan á preocupar seriamente 
á los poderes, pues contra todos sUs cálculos 
y anhelos, los acontéciraientdé obligarán á 
Españá á intervenir más áctivaméqte de lo que 
apeteciera.
Bo® tendéneias
Anoche se afirmaba en los centro'^, bien in­
formados que los acontecimientos caminan 
muy deprisa, no estando lejano el día en qué 
nuesitras tropas tengan que entrar en '^ción 
decisiva,ámenos que el Gobierno sedeséntíen* 
da por completo de los asuntos de Marrueco».
Para nadie es un secreto que en ei seno del 
niinisterió hay dos tendencias: enemiga la una 
de teda intervención y partidaria ía otra de 
que sea pronto un hecho lo que de todos mo­
dos precisará ejecutar, más ó menos tarde.
La primera de estas tendencias tiene por de­
fensor á Maura; y la segunda á Primo de RL 
vera, representando éste el criterio dominante.
¿Triunfará el ministro de la Guerra?
He aquí el problema político actualmente 
planteado, y ep su presencia, no' nos aíreve- 
íiiós álánzar vaticinios, temerosos dé equivo­
carnos y de hacer incurrir en error á nuestros 
lectores en asunto tan importante para él por­
venir de España.
Lo que si podemos asegurar es que los mo­
mentos son críticos y que la situación política 
no es clara ni mucho menos.
Servi0j@ de la n@á@
De provincias
De Madrid
M u r o  y  S a e n z
fA m w A ítr e i i  8B  M C (/m L m m o
Venden los vinos de su esmerada elaboración 
Valdepeñas blanco ------' - '  ' .“ Mon.
m
De Instrucción pública
yaiuepeñas blanco y tinto süperlor á 4 '¿p<5f>í.jo 
arroba d.e 16 2j3 litros: Secos de 16 gradoJ^ flS  f
Clones:
Alora. . . . Llegada 6.45 Salida 6 46
Eirhorro . . 7.02 - 7.051
c . » 7.31 =» 7.0®!
L.7 8.27 > 8 32 s
F'- ' . > 8..5Q > O.O'tl
A.,-.;.:'"' . . .  9.29 » 9.3ü|
» 9 39 > 9.441
Có~óohp. . . > 10.39
U  Junta Cútral d . ínulruccldu pública ha remi-! srehjaupariur á 25, Dol-
tido a la secretaria de ésta Junt^ioc^l un oficio co-|  M aestros á 6,50 M oscatel, Lágrima v 
municando la destitución del habilitado eñcárgáiv co lor  desde 9 ptas. en adeiante - ^
do no se le devuelva la fianza que tenía prestadáj Po.r partidas importantes orecios fl«mpricíca» 
interm se depuren responsabilidades.  ̂ Tam bién s é a i q u i I a h ? f f o f S e ? n K ^ ^
elevada por m otor e léciíico . ^on agua
 ̂ ■ v E . i r r m . W A l
cuatro ventanas á dos hojas aDais- 
da», de nueva construcción y  propias piír eu tamal
20 Enqro 1908. 
JLa «Gaceta»El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Real orden referente á la intervencíén que 
debe tener la Administración de Consumos en 
los almacenes de los criadores-exportadores 
de vinos que se dedican exclusivamente á la 
exportación.
Otra real orden estableciendo que durante 
el presente ejercicio las diputaciones de Mála­
ga, Córdoba y otras abonen directamente las 
atenciones de persona! administrativó y ipater 
rial de las escuelas normales respectivas.
Declarando monumento naeionai la parte de 
muralla romana existente en Sevilla entre las 
puertas dé Córdoba y la Macarena.
I n f o r m e s
Viene diciéndose que el Gobierno ha recibi­
do informes del encargado de negocios en 
Tánger poraqnicando qué entre laskábilasde 
los alrededores de dicha plaza reina bastante 
excitación y acentuada alarma, discutiendo la 
conveniencia de no asistir á los zocos, dónde 
se estimula á la guerra contra las t r ó ^  del 
sultán. ■
Él cuerpo diplomático se' ha reunido para 
adoptar acuerdos. .
Las kábilas del monte nofconcurren á los zo­
cos.- ■ ■
L f ib e r ® ] »
, l!9y Liberal: A juzgar por los ac­
tos del Gobiernp, la única pefrsona á quien le 
interesa y procura tener contento es á Cambó 
elevado hoy, por la enfermedad de Salmerón’
i á 1a jefatura de ¡a minoría de! ’
De tal modo le considera e! Goblerno v
20 Enero 1998.
Be 9 áiitand©p
Dfeese qüg el regimiento infantería de Va­
lencia será trasladado á Santóña.
DeReus
Eli este tóatrp se vértficó anoche uña función 
titulada Patría y libertad.
Lós carlistas hicieron ruídosás rasnifésta- 
cionés de protestas, á las cuales respondietea 
los liberales á garrotazos,
La guardia eivü Intervino.
De Yeelt»
Los veciftOs de este pueblo notando ün olor 
hoffibleménte nausebundo, practicaron pes­
quisas para averiguar su procedencia y dieron 
con una hPíiüera en la que ardían restos hu­
manos. , ,
Sospechándose d'e un individuo que había 
ejercido hasta hace poco el oficio de sópulte- 
réro, fué registrada su caáa, ehcofifrándose en 
ella dos tinajas de restos humanos y objetos 
fúnebres.
Interrogado él sujetó, dijó cinicaménte que 
se proponía vender los restos para poder oô  
mer. ■ ■ .
Supónese que está loco.
ReconpcidQs los cementerios se hallaron 
muchas sépültürás profánádás.
El vecindario se encuentra constérnádó.
De Barcelona
vicios en la t»cu «la  do Alpandeiré.
A virtud de denuncia que formula el
i les preferencias tiene para él, que n o ' na;ea 
 ̂soiSu í|ue Ceíniiió ese.í único jefe de las ínin,3.
D e t e n c i ó n
Ert' sü domicilio ha áidó detenido Rafael 
Venturaj al cual se le encontraron billetes y 
y duros falsos.
A M a d r id
Ha marchado á la corte el señor García Alix.
Los antisolidarios
Presidídós por Lerroux, los antisolidarios 
han celebrado una reunión.
El presidente explicó el alcance de sus ac­
tos y declaraciones que en sü reciente viaje á 
Santander hiciera.
Los reunidos aprobaron con entusiasmo las 
declaraciones de Lerroux en la mencionada 
capital,,acprdaqdp apoyar sus proyectos.
Eegietros
Continúan los registros domiciliarios.
En los calabozos del gobierno hay actual­
mente veinte detenidos.
De Madrid
20 Enero 1908. 
Certeei®
El alcalde y el presidente de la Diputación 
de Barcelona han cumplimentado al rey, que 
mostró interessarse por Cataluña.
. Durante la entrevista se habló de los feste­
jos que se organizan para eí acto conmemora­
tivo de D. Jaime el Conquistador.
X.(leg®dL®Hoy llegó á esta capital el príncipe de Con- naught. > V V
Dl®p®®iclóii
Se ha telegrafiado á Cádiz para que zarpe el 
eañonerq General Concha, f i n  de que adquie­
ra noticias d e , jLarache, recomendándole que 
regrese inmediatamente.
R u g í s ©  I n a i g n S aCuando f< aidee en Cádiz, eí crucero Carlos V, arooiará la insigoia aimiíaníe. \alcald. d.|i.,-para almacén. En 20j  “  PWde gue a d -L ^ L ^ b lS n e i n a S “¿ “  e fX s íe  Se (}t
*
{tes
el m ejor y más rico de los  aguardientes anisados puro de uva, el que fabrica en Gazalla de la Sierra, laVIUDA DE CAMILO PEREZ Y SILVESTRE
De venta en casa de D iego del R ío, Cuarteles 56; Lino del C am po, T ienda de la Marina; Anselmo 
P. Blasco, Larios 3; M iguel Peña, Cantina española; Granada 21; luán Zerón  Farfán, Compañía 49; í^ , 
fael Capilla, K iosko plaza de la M erced, frente á calle m d r e  de D ios,













p O S m i C I O N B B
í m
m i j  i P ó B Ú l L A t k M a p te iii 2 i  d©  lEEnePO d o
F ir m a
Eifcy hafirraado hoy, entre otros, lo* si-
Soon1en?o°qúe los comandaiítés genera- 
; Ijefes de apostaderos disfruten 6.250 pese- 
I knuales para gastos de representación, 
ifí aue los vice-almirantes que desempeñen 
i rareo de jefe ó consejeros del Supremo go- 
Eí, de 25.000 pesetas anuales. .
Nombrando jefe de los servicios sanitarios
[inspector señor Fernández.
iefe de construcciones navales y c iv i- 
J tS u lica s  el inspector Sr.Vé-ez 
Idem jeíe de construcciones de artillería el
^Otros^ecretós de Marina reglamentarios. 
Gtrtas reales anunciando el casamiento de
'*^eo*Szando los servicios de inspección
'^£bíec¿*ndo el patronato de sumisos íi-
'bdultando, conforme al articulo 29 de! Có- 
liffn nenal á varios sentenciados por las Au- 
lifncias dé Madrid, Córdoba y Valladolid. ' 
Variô s nombramientos eclesiásticas.
lm p f ® s io í i® @  b u r s á t i l e sEl mercado de valores estuvo de.sanimado, 
imitándose á sostener ios últimos catribios.
Se concertaron muy pocas transacciones.
Las operaciones de amortizabie también fue- 
on muy limitadas.
Parece que las azucareras encuentran difi- 
lultades en los actuales cambios para coiisoli- 
kirsc.Los francos alcanzaron bastante,solicitud, y 
¡pesar de que el Tesoro vende papsí! á 14,30, 
a demanda hizo que cerraran á 14,40.
Por encima de este cambio hubo dinero á 
iltima hora.
El Barcelona quedó ün poco más alto, y él 
nterior y los ferracarriles sufrieron un ligerí- 
iimo retroceso.
Mantúvose fírme el París y estuvieron flojas 
Ssminas. •
Los ferrocarriles, algo bajos;!os tusos meío- 
&n.
Cerró el interior á 81.90, e! Párí$ 93.99 y, 
il Barcelona á 81.90.
M o m s in o n é ^ ^
E! conde de Románones ha marcháóo á 
Jártagena.
Reeui*ao
Hoy se ha visto en el Supremo el recurso in- 
írpuesto por Topeté cohffá la négativá de 
roveer la vacante de almirante.
En breve recaerá sentencia.
A  S e v i l l a
El próximo dfe 21 marchará á Seivlla la es­
pita real.
Decididamente no vaii los alabarderos.
I n v i t a d o s
E! número de invitaciones repartidas para 
1 bafle que da mañana la infanta doña Isabel, 
iSP:l de setecientas.
Tendrá el cotillón diez y ocho figuras.
Fftlleoimionto 
Ha fallecido en esta corte el coronel de ca- 
lallería, don Fernando Molina.
Res tftbl ̂  cim iento  
El señor Salmerón se encuentra compleía- 
nente restablecido.
O o n s e j o
A las cinco de la tarde terminó el Consejo 
ie ministros.
Maura dijo á la salida que se vió precisado 
í suspenderlo por tener que asistir á la réü' 
lión de los comistonados extrapariaraeníarias 
leí proyecto de régimen local, pero que se 
leo'ñnuará mañana.
los demás ministros negaroii haber tratado ¡ 
!el proyecto de Administración ni de los asuñ^! 
DS de Marruecos. !
Quenada de particular aconteció, limiíáh-
el sábado, se ultimarán algunos asuntos refe­
rentes á Marruecos, así cómo las cuestiones 
parlamentaria* relacionadas con dicho impe­
rio.
LA ALEORIA
Gran Restauránt y fíenda de vinos de Cipriano
M arííncz.
Servicio á la Usía; cubierto» desde pesetas P50 
en adelante.
A diario callos á ta Qenóvesá, á oesetáa 0‘S0 
ración.
Los selectos vine» Motiles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Luceria, se expeníién ea La 
Alegria.—Í8 Casas Quemadas ib.
s-
C L Í N I G A
E I N T E S T I N O S ^  
Médico-especialista
con diplom as de ?os Hospitales de París 
ELECTRICIDAD-MASAJE 
Martínez de ia Vega (antes B olsa), 17.
SOCIO CAPITALISTA
Con el fin de adquirir los elementos nece­
sarios para la cenfección y ultimación de un 
factible invento de gran utilidad par la nave­
gación marítima y rendimientos extraordina­
rios en la explotación de dicho Invento, se 
necesita socio eapitalista. Razón pára infor­
mar, Gisnéros 56, antigua casa del Abuelo.
ieiij, &|l*s y towés
, sé enseñan á precios m ódicos en la 
A c « > d e m ia  d e  I d i o m a s
irli Mool il kinafes
Calle Nueva, 18 y 20
F rente á F ra ile  y  P a re jo  
Projf. de Su M ajestad D. A lfonso XIII 
Lecciones de prueba gratuitas 
225 SucorBales en el m undo entero
con arregló á las últimas reformas de La- 
cierva.
la d u s tr ia le s  con fite ros .—La sociedad 
dé industriales confiteros ha ceiébrado reu­
nión para elegir nueva Junta Directiva, resul-r 
tando triunfante la que .sigqet
Presidente D. Juan R. del Rio.
Tesoro. D. Bonifacio Alvarez.
Secretario. D. José Pérez Prieto.
Vecales. D. Antonio Repullo y don Juan Se  ̂
ron.
A d cid en tes  d e l tra b a jo .—Ayer se c o - ; 
mullicó al Gobierno civil los accidentes del 
trabajo sufridos por los obreros José Calvez 
Martín, José Moreno Fernandez, José Triáno 
Segiifa, Antonio Díaz Giménez, José Torres 
Torres, Juan Rivera García, Enrique Ramírez 
Ruiz, Antonio, Márquez Sánchez, Francisco 
Rüiz Molina, Francisco García Fernández y 
José González Román.
D eten id o .—Ayer fué detenido Francisco 
Aguilar Garda,por maltratar de obra al dueño 
de un establecimiento de bebidas situado en 
la calle de los Mártires.
O oneesión.—La Gaceta llegada ayer á Má­
laga inserta la ley autorizando al Gobierno 
para otorgar íá concesión dé un ferrocarril de 
Sevilla á Málaga.
He aquí la parte dispositiva de la misma:
Art. l.°  Se autoriza a! Gobierno para otor­
gar la concesión de un ferrocarril de servicio 
particular y uso público, de un metro de an­
cho, que partiendo de Sevilla y pasando por 
Alcalá de Guadaira, Araba!, Morón, Villanue- 
va de San Juan, Oivera, Cañete la Real, Arda­
les, Carratraca,, Gasarabonela y Goín, termine 
en Málaga.
Art. 2 ° El trazado de este ferrocarril se 
dividirá en las cuatro secciones siguientes:
De Sevilla á Arahal, de Arahaí á Cañete de 
la Real, de Cañete la Real á Coín y de Coín á 
Málaga.
Art. 3 ° Este ferrocarril se declara de utili­
dad pública y se construirá con arreglo al pro­
yecto, presentado en el ministerio^de Fomento, 
süscrito por el ingeniero don Mariano Cárcer, 
Ipero prescindiendo de laídenominación de ae-
Ícundario que en el proyecto técnico se le asig­na, salvo las mc'dificaciones que estime opor­tunas introducir dicho ministerio.
Art. 4.® La concesión se otorgará con su- 
 ̂Íecíón á íás disposiciones vigentes en mate- 
ria de ferrocarril, disfrutando las ventajas que 
las leyes conceden á los de su clase.
rndustria les dam n ifieados.—Ayer á las 
dos continuó la citada comisión sus trabajos,
I adoptando acuerdos importantes.
I Mañana miércoles volverá á reunirse y da- 
|rá cuéntala comisión nombrada de su seno,
I de ios trabajos que se le encomendaron cerca 
I de varias entidades.
I Parece que se proyectará una nueva Asam- 
'btea magna de los perjudicados, donde se 
f plánteeñ ros ptcípóSñós y medios para la réá- 
f lización de las justas pretensiones de los inte- 
tresados.
i G u ard a .—Para ía custodia de farias fin-
I cas del partido de Jaboneros, se ha extendido 
P nembramiento de guarda jurado, á favor de 
t Manuel Palma Afjona.
L im pieza .—P®r orden de la alcaldía au-
y otra en la región superciliar derecha, que le 
fueron curadas en la casa dé socorro del dis­
trito de la Merced*
cá m a ra  A g r íc o la .—En íá rtóché de ma­
ñana celebrará sesión la Cámara Agríeoláv
C o ro n e l.-H a  llegado de Motril el coronel 
de carabineros D. Ignacio Falgueras.
■Üfiajera d isí¡íaguida. Procedente de 
Buenos Aires llegó ayer á Málaga^ á pasar una 
larga temporada, la señora doña Maríá Cortés 
de Alvarez, hermana política del empleado en 
las ofícinas de los ferrocarriles Andaluces, 
don Manuel Santiago.
Un ru eg o .—Suplicamos al señor Ingeniero 
Jefe de Obras públicas, nuestro distinguido 
amigo'don José Rodríguez Splteri, se sirva or­
denar la limpieza del trozo de carretera com­
prendido xíeBdéiel Asilo de San Manuel al cuar­
tel deia guardiácivil de Churriana.
Por efecto dejas períinqces lluvias se ña 
acumulado en dicho sitió tal cantidad de ba­
rro,que se hace iiúposible él tránsito.
Iníernacignal Instífuoííiii elacírotécnicaSECCIÓN DE ESTUDIOS , ,  ̂ ,
Aflexa á la Academ ia Preparatoria que dirige el Capitán de Artillería é Ingeniero Industrial
D o n  € > M » tó n s k l  B a i P F i o n u e v o .  P l a z a  d ©  *
Ú nica  a u tor iza d a  on M alaga  p o r  la  F scu o la  E sp ec ia l L ibr©
O b t e n c i ó n  d e  t í t u l o s ,  s in  s a l i r  d e  la  c a p i t a l ,  d e
ÍBfeiieM «lMíriei8te.-ÍBpier«s laeffliíog-lBpie» iawi«9-eÍBCírie¡stas
Los expide al terminar los estudios en esta Sección  la citada prnuíM^v^Be-
Ingeiiiero don Julio Cervera Baviéra autorizada por R. O. del M inisterio de Insíru cu on  Pim^ 
lias Artes. Pídanse folletos. Queda abierta la matrícula. Horas de 12 á 2. L ibros de t e x t o . « a a í i s  para 
los  matriculados. N o precisa ser bachiller
f l i j o s  d e  P e d r o  V a ü s .— M á la g a
E scrilorio: Alameda Principai,: núm. 18.
M poirtadores de maderas del Norte d e  Europa,
Fábrica de^ascrrar m aderas,calle D octor D áv ila .l o b r e r o s  se  d e d ica ro n  a y er  á la lim -
detenidos anoches, Eduardo Zambrana, Mi­
guel Serrano Moya, Manuel Pozo Benííez y 
Manuel Sayagos Ramírez].
E n ferm a .—Se encuentra eníerraa de algún 
cuidado: la distinguida esjposa de nuestro que- 
cí -i. • X j-  ¡lido amigo D. Manuel Rahdo Martín, habien- 
Ido tenido ayer una consulta á solicitud del 
ío se muestra siempre á atender las justas ¿ q cábeCera.
dicacionas del público, debe disponer que el I p e  todas veras celebraremos el pronto y
barro en cuestiónlsea arrollado, como se ha Itotgi alivio de la paciente.
Dávila (antes C uarteles), 45.
k  laBoolis
M e i ? e @ d o  d e  a l m e n d r a s
Precios corrientes 
Larga , . dt: 140 á 145 reales la arroba. 
Coria . . a 90 á 145 > , »
la  fracción  —La guardia municipal ha de- 
nundaóo á ios dueños de varios esíableci-
ipiéntofi de bebidas, por infringir la ley de! 
ose á aprobar varios indultos y la concesión descanso dominical, 
favor del capitá.ú dé áitiñetrá aütór de uú| Pedraida,—En las playas del Palo recibió
una pedrada Francisco Fernández Pastor, ré-uevo explosivo.
pieza de las calles.
Desgraciadamente, la lluvia de la tarde dejó 
las vías como estaban.
E n fe r m o .-S e  encuentra eafermo el fiscal 
de esta Audiencia, don Vicente Chervás Be- 
gud. .
Le deseamos alivio.
V ia je r o s .—Ayer llegaron á Málaga los 
viajeros siguientes:
Don Francisco López Roldán, don Baldo­
mcro Pérez, don David Charvis, don Faustino 
Flores, don Cayo de Azcárate, don Jacobo 
Lerfaly y compañía, don Pedro Sabater, don 
José Egorue, den Rafael Sevilla, don Ricardo 
Díaz, do» Alfredo Alvarez. don Luis Cotrina 
y Mr* I. Baezch.
H oteles.—En los diferentes hoteles de esta
suUando con una herida en la cabeza qué !e| capital se hospedaron'éi^ 'lé¡ '^¿éi^tes^^e^
pruidmicssccunaatros y aeinbt.ucciónpu tuécurad:t en la casa de socorre del distrito.¡ñores:üca, referentes los últimos á lá énágenación 
e las obras artísticas, cuyo proyecto sé ins- 
Ifá eír eVsentido de! que quedara en el Sena-
0 falto de aprobación.
Además continuárbh el éxámen dé los pró- 
íctosde comunicaciones marítimas y pro- 
cción á !a marina mercante, cuyo estudio se 
roseguiiá mañana.
Figueroa se propone someter á sus cpihpa- 
eros los indultos qiis ha dé btorgaír él 
íy el día 23, con motivo de su fiesta anomás-
Cíl.
««-Si
^Niega Lq. Epoca que Ojeda traiga ningún 
íunjo que se relacione con ¿i Concordato, ni 
■le renga carácter particularísimo.
OoxifQjí*oiiieia
|pl alcalde y presidente de ia Diputación de 
peeiona conterenciáron con iLaderva, tm- 
Mo de la policía de.aquella capital. ,
|0r lanoche reañudáron la éritrevistá.
Las impresiones de los catalanes son favo- 
á. sus solicitudes.
C o m i s i ó s i
 ̂EneiCongreso se reunió esta tarde la co- 
u'sion extraparlamentaria que entiende en el 
Moyecto de administración local, 
líctaraen *̂ **̂ ^̂  modificaciones hechas al
^ admitir el pro-
1 Hacienda municipal que próponén 
«  solídanos, por que se necesitaría reformar
ce presupuesto y  de Hacienda, 
uespués de extensa discusión entre Matira
n  í&m» S e -
is. rechazándose las íSfórifiás propües- 
 ̂ reunión Moret y Ca-
^ ^ x n i e n d a s
arâ  Donp̂ ií visitado
lendas acuerdo réspeuiu a las en-
olítiw.”  ̂ '̂ '̂ Jverán á reunirse para tratar de
En Al  ̂ d © liiée i»& ta s
irán I S f D o m í n g u e z  se reu- 
í p r £ a  ® f  actffdar iauna campaña parlamentarla. ’
d© Madi?id
E scástá-rio.-Por promover escándalo en 
réyeríi: é.*! la calle de Mármoles,han sido dete­
nidos en !a prelénción Migue! Antunez Torre- 
blanca y Franefseo Navarro Reguera.
lü g 'en ieros.—E! ingeniero de las obras del 
piu:; tü, don José Valcárce!, ha sido ascendido
Hotel Colón.—Don Bernabé Aranda, don 
Jaime Petlt y familia, don Antonio Zapata y 
don Pedro Vila.
Hotel Europa. — Don Eugenio Rodríguez 
Montero.
Las Trés Kádones.—Don Miguel Losada y
á ingeniéro jefe con la categoría de jefe de Á d-i ^ Sierra,
ministi ación de segunda clase. i P a tron es de ca b o ta g o  y  posea .—En la
T^mbiéa ha sido promovido á ingeniero je -i sesión celebrada por la Junta Centra! de la 
fe con m C i tegoría de jefe de Administración I Liga Marítima Española en Madrid el 31 de 
de tefeecs cta’se, don Agustín Sáenz Jubera. | Diciembre último, dada cuenta por el secreta- 
G o n c ie r to .-  El próximo lunes se celebrará! ̂ <3. señor Navarrete, de haberse recibido una 
en ia Sociedad Filarmónica un escogido con-i Propuesta de ia Sociedad de Patrones de Ca­
dena I batsge La de Málaga, sobre pro-
Dsciembré úitimo,se registraron en Málaga 334| y® pfrsonaf la^propue^^^^^  ̂ lanacónientos; 116 matrimonios y 282 defuncio-^ - -  -  ^rersqnai la propuesta de la
nés I  Júníá dé la Cbrúña sobre el programa de es-
, Lá mmlaltíad ha disffllauido bastoíe, pues “ v V e '  actddL*’  
el dia qne fliás ocurrieron 17 defundoneá 2 7 d '  acordóse poner
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N irá que el rey
0
Víctor Ma-
••Pla v̂  ̂ Londres y Constqn- 
êntreL t̂» nrf" ? Mediterráneó Celebrará vista con el emperador Guillermo.
Re Tángrev
i esta pb-
esprinola, el Sultán Abd-el-Aziz.
1p .f. á  m u s í a
/inrma en los
de acuerdo
arabos programas y sonietérlos á la aproba- 
Domingo fueron curados 2.526 individuos; e n f ® ?  !*
la de la Merced 701 y en la de la Alameda 818. i ,  D aida .-A noche dió una caída en la Plaza 
T r t* !a a o ,-E I  Qoblerno cW i ha traslada-
do á la Alcaldía copia de la real orden de i s í s e » * »  “  el lado derecho de la nariz
del actual disponiendo que se Rfoceda á la 
elección de nuevo {Residente de la Junta 
Municipal de!- Censó Electoral y en caso de 
empate deeida la *nerte, ,
A l iv io .—Continúa !a mejoría iniciada en la' 
dolencia que sufre nuestro estimado amigó 
particular D. Adolfo Alvafez Armendáriz, V¡- 
ce-presldeñíe dé la Asociación de la Prensa.Expedientó,—Ayer fué remitido al minis­tro de la Gobernación el expediente de sus­pensión del alcalde de Igualeja,
A lca ld e  m oíosO i^ E l Gobernador civil 
ha conminado con multa al alcalde de Benagal- 
bón si no constituye á la mayor brevedad la 
Junta de Protección á la infancia.
A  M adrid .—Mañana marchará á Madrid el 
diputado á Cortes por Orgiva D. Natalio Ri- 
vas, el teniente de alcalde del Áyühfaraiento 
de Granada, don Rafael Montesinos y los se­
ñores de Moré.
A c la r a c ió n .-E l artículo que piiblicamós-l 
ayer titulado «Que vuelva D. Jesús» y firmado] 
í* original de nuestro querido amigo don)
José Orozco. *
M ultas.—La alcaldía ha mulíádo á los ca- 
Moreno, Pedro Hernández y José 
Muuoz Peña, y conductor del carro agrícola 
num. 395, por infringir las ordenanzas munici­
pales.
A tro p e llo .
hecho otras veces, en la seguridad de que al 
ordenarlo así se granjearía los plácemes de 
cuantas personas se hallan interesadas en la 
realización de tan pecesaria medida.
Esperamos ser atendidos.
D e v ia ja .—Ei| el tren de las nueve y vein­
te llegó ayer de Alhauríh D José Guerrero.
De Alora vinieron D. Anjonio Pérez y dóii 
Manuel Díaz.
—En el de las nueve y treinta marcharon á 
Barcelona D. Salvador Alonso y D. Domingo 
Utrera. , 1
A Madrid, D. Garios Aguilar dé Castro.
—En el de las diez y veintidós llegó de 
Córdoba D. Luís|López Sánchez.
— En el de las dos y treinta vino de Grana­
da D. Miguel Martín Justillo.
—En el de las (finco y treinta llegó de Se­
villa D. Juan García Romero.
—En el dé las |seia salieron para la corte 
D. Manuel Gariasco Guerrero, D. Enrique 
Ramos Puente y p .  Juan de Dios Medell.
Ti¡*«bajandoi-Trabajando en la fábrica 
de electricidad de los señores Martes y Com­
pañía, se ocasionó una contusión con erosio­
nes en la región glútea izquierda y otra en la 
parte media del lado derecho de la espalda, el 
operario de la misma Antonio Romero Gar­
cía, siendo curado en la casa de de socorro de 
la cañe de Mariblanca.
E iitre ellas.—En la casa de socorro de la 
calle Mariblanca fué curada ayer Cecilia Mu­
ñoz Gutiérrez, de varias erosiones en la región 
carpiana derecha, qué le ocasionó en riña otra 
mujer.
Ei hecho ocurrió en la Cruz Verde.
Después de curada pasó é su domicilio.
T o ro s  ©n V é ls z .—El día 2 del próximo 
Febiero se verificará en la plaza de Vélez-Má- 
laga una corrida, en la que el espada Félix 
Assiego estoqueará cuatro novillos de acredi­
tada ganadería.
¿X>. Ja im e en M álaga? -  Ayer marcha­
ron á Tánger ios globe trotters Williams Phi- 
iipparí y Afbert Viteuse.
Por cierto que ha circulado el rumor de que 
dichos andarines eran don. Jaime de Borbón y 
un ingeniero que le acorapañaba,con el carác­
ter de ayudante,
A tal efecto aseguraban muchas personas 
que las señas personales de uno de ellos coin­
cidían perfectamente coii las del hijo de don 
Carlos.
Nosotros creemos que el rumor no tiene 
fundamento alguno, por cuanto hace dos ó 
tres días publicamos un telegrama de París, 
tn que sé daba cuenta dé la llegada de don 
Jaime á aquélla capital.
L o s  fá rm a eéu tioos .—Sigue en el mismo 
estado el conflicto de los farmacéuticos de la 
beneficencia municipal.
Aquéllos, no obstante haber expirado el se­
gundo plazo que concedieran, continúan sumi­
nistrando medicinas.
E! alcalde ha citado para hoy á la directiva 
del Colegio farmacéutico, cumpliendo el 
acuerdo tomado en la sesión de! viernes ulti­
mo, á fin de buscar la fórmula de arreglo.
A c e ite .—Ayer entraron en Málaga 1.200 
arroba» de aceite, vendiéndose cada una á 36 
reales en puerta.
E ntre ex tra n g eros . — En el Muelle dé 
Heredia cuestionaron ayer dos extrangeros, 
resultando uno de ellos llamado Charles 
Sehvazz con una herida contusa en la ceja de­
recha y varias contusiones en la mano.
B ob o .--A yer ingresó en la cárcel,á dispo­
sición del Juzgado intructor respectivo, Fra»- 
*i,sco Huera {a) Zapata por robar 14 pesetas 
á ia dueña de la casa de lenocinio establecida 
en la Plaza del Teatro núm. 46.
Anoche fue detenido Antonio Valle Suárez 
el cual acompañó al Zapata en la comisión 
de! robo-
L le g a d a .—Ayer llegó á Málaga el teniente 
coronel de ingenieros D, Cayo de Azcárate y 
Menéndez, hermano del diputado á Cortes don 
Gumersindo, núestro disíingüido correligio­
nario.
E sca n d a losos .—Por escandalizar fueron
A g r a v a c ió n .-A y e r  se agravó en la en­
fermedad quq padece don Francisco Masó.
Sentimos el rétróceso y deseamos su mejo­
ría. EL SUBURBANO ^
Mañana á )as dps y media de tarde, se veri- 
cará la inauguración dei ferrocarri! suburbano.
No asiste a! acto, como sé esperaba, el mi­
nistro de Fomento.
E! gerente de la coihpañía explotadora puso 
ayer un telegrama al director general de 
Obras públicas, Sr. Andrade, por si gusta 
presenciar la inauguración.
Los ingenieros de la cuarta división de fe­
rrocarriles, Sres. Cámara y Repiso,se encuen­
tran ya en Málaga.
Familia intoxicada
Anoche tuvimos conocimiento de un suceso 
gravísimo, del que ha sido víctima una distin­
guida familia.
Es esta la de don Angel Llopis, segundo je­
fe de la Aduana de Málaga que fué hasta hace 
poco, en que por la edad se le concedió ía ju­
bilación.
En la casa de dicho señor compraron hace 
días unos chorizos á cierto vendedor, que dijo 
traerlos de Churriana.
Los chorizos fueron comidos por la familia 
del señor Llopis, que consta de cuatro ó cinco 
personas, y á poco todas sintieron los prime­
ros síntomas de intoxicación.
Inmediatamente llamaron al rnédico de casa, 
señor Marios, el cual acudió á toda prisa, re­
cetando los medicamentos del caso.
El envenenamiento, que en ün principio re­
vistió caracteres alarmantes, cedió á los dos ó 
tres días y hoy se hallan fuera de peligro to­
dos los atacados.
Y se nos ocurre ahora preguntar: ¿Cómo 
velan hs autoridades por la salud pública? 
¿Qué hace la ronda volante de consumos?
Mncho celebraremos el pronto y total resta­
blecimiento de los enfermos.
De todas partes
Ei poeta D. José M.* Carulla, que como sa­
be todo el mundo puso en verso la Biblia, ha 
puesto también en rima castellana La ím/íacron 
de Cristo.
La nueva obra la dedica el Sr. Carulla al 
Papa, á quien le remitió un ejemplar. Su San 
tidad ha agradecido el obsequio enviando ai 
autor y á su faroüla la Bendición Apostólica. i 
Estas noticias las da ai propio Sr. Carulla en 
atenta carta qíie dirige á El Imparcial rogando 
se publiquen,
* #
Cablegramas de Melbourne dicen que se 
nota en toda ía Australia un calor sofocante.
Ayer, la temperatura á la sombra era de 38 
grados.
El termómetro llegó á los 47.
Por dicha causa hay una gran mortalidad, 
sobre todo en los campos.
La gente muere en gran uúraero por insola­
ción y asfixia.
El calor ha determinado el incendio de mu­
chos bosques,
Los ganados mueren de sed, y se teme que 
si continua la elevación de la temperatura,uco- 
rran muchos desastres.
4i
Ei Corriere delía Sera, que se publica en 
Míián, ha recibido de Carlentini, ciudad dé la 
provincia deSiracusa, en Sicilia, horribles de­
talles relativos al macabro descubrimiento que 
se ha hecho en un antiguó convento, hoy des­
tinado, una parte á escuelas municipales, y 
otra á cuartel de carabineros, ó gendarmes.
Una capilla adscripta al convénta había 
quedado abierta al culto..
Detrás déla sacristía de esta capilla hanía 
una puerta, que se suponía destinada á facili­
tar la comunicación con otra habitación cual­
quiera. Hace pocos días el alcalde decidió
abrir esta puerta para depositar en dicha habí- 
tación los enseres de los barrenderos.
Cuando se abrió la puerta, un espectáculo 
terrorífico se ofreció á la vista de todos. La 
habitación estaba ¡lena de esqueletos huma­
nos, colocados de manera que formaban pila 
d  íccíio
Desde este cuarto se pasaba á otras habita­
ciones, donde también se amontonaban en la 
misma forma restos humanos.
Avisadas las autoridades municipales orde­
naron que se entéfraran inmediatamente aque­
llos despojos. AI extraerlos de las dos piezas 
en que se hallaban depositados, los enterra­
dores notaron que había también otros dos 
pabellones contiguos, líenos igualmente de 
os3ni€!ntás
Se calcula que en total habría unos cuatro 
mil esqueletos.
Este extraño y horrible descubrimiento ha 
causado una impresión enorme en toda la co ­
marca. Dé todas partes corren las gentes para 
presenciar la conducción de aquellos restos 
humanos á la sepultura ea que definitivamente 
se han de depositar.
Los más ancianos de la ciudad de Carlenti­
ni explican este macabro hallazgo diciendo 
que en aquellos tiempos en que el convento 
estaba ocupadi por los frai!ess,se pagaba cier­
ta suma por ser enterrado en la iglesia Cuan­
do ya las bóvedas estuvieron llenas de cadá­
veres, no quedando espacio para mas sepultu­
ras, los frailes, por no perder los enorme- 
beneñeios que les producían los caterraailenr 
tos, siguieron recibiendo cadáveres y en luga- 
de sepultarlos los despojaban de los vestidos 
y alhajas, que la piedad de los parientes ha­
bía dejado sobre ellos, y desnudos ios arro­
jaban en los pabellones gnexos al convento, 
donde han sido encontrados.
Ispectáiculos públicos
TeaitFO PFineipal
El señorito gásta más cada vez.El numeroso 
público que asistía anoche á la tercera sec­
ción, salió muy complacido del mérito de la 
obra y del ajustado desempeño que alcanza 
por parte de todos los intérpretes.
A última hora sigue haciéndose, con bas­
tante éxito, ia humorada San Juan de Luz.
** *
E! domingo por la tarde tendrá lugar en 
este teatro una escogida función á beneficio 
del excelente actor Gerardo Pena y de su es­
posa ía distinguida actriz Matilde Badillo.
As requerimiento de los beneficiados, la em­
presa y ios artistas del Principal han respon­
dido atenta y generosamente, y en su vista es­
tudiase la confección de un programa verda­
deramente sugestivo, del que probablemente 
formará parte ia bonita corrtedia Perecito, en 
la que desempeñarán los principales papeles 
la señora Badillo y ei señor Peña.
Cuantos recordamos los triunfos que con­
quistara este a preciable artista cuando figuraba 
de galán joven en la compañía dei inolvida­
ble Rafael Calvo, coii quien hizo largas tem­
poradas, nos congratularnos de la feliz cir­
cunstancia que nos va á permitir verle de nue­
vo en la escena.
Apenas sé halle ultimado d  programa lo pu­
blicaremos para conocimiento de ios lectores, 
con ía recomendación de que no dejen de 
asistir al b^néflcio del que fué un tiempo, con 




Secciones 1.*̂  y 3.®̂
•Hijomaldito», «Corrida con zancos», «Ser, 
vido de faros» (estreno), «Corriente eléctrica»! 
«El perro reconocido» (estreno), «Vendaba, 
en la playa», «Placeres dei infierno» (esíreno)- 
«Buen cigarro», «El hijo de los marineros» (es­
treno) y «Astucias de un marido».
Secciones 2 ® y 4.®
«Hijo adoptivo», «Casa de huéspedes», «La 
huesfanita? (esírenp), «Borrachera y paterni­
dad» (estreno), «Mdón providenciad, «Hom­
bre fuerte» (estreno), «Nueva magia». «Balbi- 
nanerviosa», «Pie de carnero» (estreno), «Sal- 
teadore* modernos».
Faqtiétes postales
Para recib irlos en breve y  asegurados, consig ­
narlos á Ausin Herm anos y  Viuda de Ugarte á Hen- 
daya.
ü l
HA . -r. , X número 26 atrope­
lló en la Caleta á dos cábállerías que Condu­
cían pescado, propiedad de los vecinos de 
Antequera, Antonio Villalón Ramírez y Anto­
nio Vázquez, resultando lastimados los semo- 
vivientes. .
. Los agentes de la autoridad!
puesto en la cárcel, á disposir|
á once individuos! 
por blasfemar en la vía pública. |
A rm a s.—En los calabozos déla Aduanal 
han m grm do Francisco Navarro Jurado losé! 
Joaquín Tirado, Pedro Mancebo Muñoz Mi-1 
guel Martín Barba, Francisco Ruiz Vargas I 
Antonio Morán Moreno, Edüafdo Dyque (fué-l 
ármasí^^” ® Córdoba Vela, por ocupación de]
Fe-5 h r í f  prímefo de re
s® venderán en,pública subastas
|m'¿‘trgaMe “ “ ' " “ Civil 29at-|
presidlíaie dStaltóSbiia sido puestos en la cár-|
- r:í: ‘ y Manuel Garcfe
I íccíaraados por ei Proí=!tíeníe de. la
.uiPCcya
-s,j.ra á oan Peléísburgo, ci próxi-
de JaJie.
I Audiencia.
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tonio Pérez perseguido por Felipe II se amparó , de Enrique V 
de Francia, ó.que mal aconsejado por su s.oberbia, confiando 
demasiado en sus fuerzas* no huya á tiempo y sea preso, don 
Rodrigo será procesado en rebeldía ó en persona, per® proce­
sado siempre: ¿y creeis que en nada podrá comprometeros un 
proceso instruido contra don Rodrigo? ¿pues qué, no os ha 
hecho cargar ese vuestro queridísimo hijo con todos los odios, 
con toda las enemistades, con todas las rivalidades que le han 
producido su avaricia, su soberbia y su licencia? Habéis naci­
do para equivocaros, y no se cómo habéis podido gobernar 
diez y siete años sin dar ciego en un abismo: decís que os 
mato cuando os salvo.
—-iQue me salváis! no; el rey me ama; el rey me verá con 
dolor apartarme de su lado. Si yo continúo siendo secretario 
Universal del rey, no se procesará á don Rodrigo: pues qué, 
¿n o le  he libertado ya años antes de un gravísimo proceso? 
¿no obtuve para él una cédula real de liberación de todos 
los delitos de que pudiera acusársele? lo mismo puedo hacer 
ahora.
— Continuáis engañándoos: vuestros enemigos de enton­
ces, no eran ni con mucho tan terribles como los de ahora. El 
príncipe don Felipe, todavía niño, no se impacientaba ni ga­
lanteaba, ni asistía al Consejo de Estado, ni había consumado 
su matrimonio con doña Isabel de Borbón.
— iCon que el príncij.e de Asíúrias es contrario á don Ro­
drigo!
— Y no solo el príncipe, sino también la princesa; de sus 
altezas ha venido la tormenta que no podríais conjurar aun­
que contárais con toda mi ganerosidatl: don Rodrigo se ha 
ensoberbecido demasiado, se ha creído poderoso para todo, y 
se ha puesto frente á frente de su alteza, á causa de los amo­
res deróna mujer E| principe se ha visto obligado á huir de 
su esposa en la misma casa de don Francisco de Contreras, y á dejar eí puesto franco á don Rodrigo; esto no puede perdo-
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narlo, no lo perdonará jamás su alteza: á más de esto, me ha­
béis acometido de una manera terrible, olvidándoos vos de 
que sois mi padre; él, deque aunque bastardo y secreto, es 
hermano niio: he teñido miedo por mi vida, por mi honra, por 
la honra de mis hijos, y he sido implacable, pero en defensa 
propia, natural y legítima: he tendido una red á don Rodrigo, 
le he cogido en ella; me he apoderado de la cartera que siem­
pre llevaba consigo, y donde guarda sus papeles más impor­
tantes, y estos papeles han sido presentados á su magostad. 
¿Qué queríais que hubiera hecho? ¿que me dejara¡asesinar sin 
defenderme? don Rodrigo ha empeñado conmigo un duelo á 
muerte; me ha favorecido la fortuna, y don Rodrigo ha caído 
ante mí arrastrándoos á vos com o era preciso que sucediese; 
por que hace mucho tiempo don Rodrigo y vos sois una sola 
persona: por lo  tanto, habéis caído de una manera decisiva, 
por que el duelo era á todo trance: pero aun puede aminorar­
se el golpe, aun puede evitarse que acabéis en un pa­
tíbulo.
— jEn un patíbulo! exclamó el duque de Lerma con una 
exasperación indescribible: ¿en un patíbulo habéis dicho? ¿es- 
tais loco? pues qué, he servido yo desde mi juventud al rey 
don Felipe, he sido durante diez y siete años su prepotente 
ministro, para ir á acabar com o un malhechor miserable á 
manos del verdugo? ¿en qué sueños os mete vuestra soberbia? 
¿venís acaso á decirrfte sin respeto alguno á lo divino ni á lo 
humano: Puedo iriatátos, he afilado el cuchillo, le he puesto á 
vuestra garganta; y no os mato por que quiero ser buen hijo? 
i Ah, cuán generoso tís mostráis conmigo, señor duque de Uce- 
da! icuánto debe complacerme y enprgullecerme el haberes 
dado el ser! En verdad me pagais bien; por que si yo fui la 
causa de que vos viniérais al mundo, vos, según creeis, sois 
también la causa de que yo salga del mundo antes de tiem­
po, y de una maneia espantosa.  ̂í
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El pílluelo de París
yolvió á, la dere«lia como se le había in­
dicada, y  se encontré en frente de una 
puerta en que estaba clavada una ebapa 
de «obre  que contenía estas palabras:
M A Y E R , A G E N T E  D E  NEGOCIOS
POR
P ' e d p o  S S a c e o n e
( c o n t i n u a c i ó n )
M artín  saltó á la acera y  se introdujo 
en un corredor estrecho y  som brío que 
conducía á una escalera de caracol que 
recibía  su opaca luz por una especie de 
aspilleras cortadas al parecerfen la pie­
dra v iva . En el entresuelo se detuve en 
la  portería .
— ¿M r. M ayer? preguntó, entreabrien 
do la puerta de vidrieras.
— Cuarto piso, i  mano derecha, res­
pondió la  voz cascada de una vieja .
M artin  continuó la ascensión. En 
cuanto llegó al tramo del cuarto
M artín entró en una pieza que recibía 
del patio una luz-dudosa y  hám eia : es­
taba tapizada de carteles de anuncios de 
ventas y  em barges judiciales, y  los úni­
cos muebles que la adornaban se coatpo- 
nían de una mala estufa, un enorme es­
tante lleno de cartones de un color que 
debía haber sido verde, y  un escritorio 
de madera blanpa apelillada.
Delante de e|e escritorio se hallaba 
sentado un b o l b ^  compulsando pápe­
les. i
M artín no pudo/^enos de experimen- 
j tar un sentimiento indefinible al aspecto 
de ese interior repugnante, y  casi estuvo 
tentado á volverse atrás. Per# el hombre 
le había visto: acababa de levantar la 
cabeza y  con la mirada fija en el reciea 
venido esperaba en la actitud de la ara- 
fia sorprendida en su trabajo.
-¿Qué se 08 ofrece, caballero? dijo?comprendido?
— Si; pero para negocios que tengo 
que arreglar con él mismo.
— En ese caso será menester que vol­
váis á ctra  hora.
— No tengo tiempo.
— Siendo así no veo mas que un me­
d io ...
— ¿Cual?
— Que vayais á casa de M r. Blums- 
tein, el banquero, donde se halla mon- 
sieur M ayer en este momento.
Martín hizo un movimiento de impa­
ciencia y  se acercó á la mesa. Una vez 
allí cogió sin andarse en ceremonias una 
pluma y  papel y  se puso á escribir algu­
nas líneas á toda prisa. En cuanto con­
cluyó la esquela, la puso en un sobre con 
su tarjeta y  lo cerró con laere.
— Es menester que M r. Mayer rteiba 
esta carta al instante, dijo en seguida 
poniéndose en pie, al viejo plumista que 
le había dejado obrar sin comprender: 
abajo está mi coche, añadió, id á buscar 
un mozo que vaya en él 4 casa de mon- 
sieur Blumstein, entregije la carta á la 
persona á quien va dirigida y  vuelva 
aquí con vuestro patrón.^.. ¿Me habéis
piso
por fin al ver que M artin no se decidía á 
hablar.
— M r. M ayer, respondió M artín.
— E stá ausente.
—’Y a  lo sé.
— ¿E s para negocios?
m B ssm
— Perfectam ente... balbuceó el hombre 
muy asombrado.
— ¡Y  b ien !... No os detengáis un se­
gundo... Esperaré aquí hasta que vuelva 
el coche.
— |Ah! Es verdad... Se me olvidaba 
daros con qué pagar al mozo, añadió 
Martin; tomad esto y  sobre todo andad 
listo.
Y  puso una moneda de oro en la mano 
del plumista, que salió como aturdido. 
Ese incidente había cambiado todos sus 
hábitos.
P or lo que respecta á M artin se sentó, 
encendió un cigarro y  esperé leyendo un 
número de la «Gaceta de los Tribunales* 
Apenas habría transcurrido media hora 
cuando se abrió la puerta de la oficina y  
entró un hombre.
Era M r. M ayer, agente de negocios, 
quien se dirigió hácia M artín en cuanto 
le vió, saludándole con la m ayor humil­
dad.
— ¿Vos en mi casa, caballero? le dijo 
haciendo mil reverencias y  otras demos­
traciones de respeto: ¿porqué os habéis 
tomado esta molestia?
— Tenia que hablaros.
— Pero en vuestra propia casa...
— Tenía mis razones para no entrar 
eñ ella.
— Eso es diferente.
— ¿Podemos hablar?
— Cüando gustéis.
— Pero no aquí...
— Si teneis la bondad de seguirm e...
M r. M ayer pasó delante, empujó una 
) puerta que comunicaba con un com edor.
dormir y  por fin otra por la cual se en­
traba en un salón.
E l comedor era mas decente que la 
oficina: en el cuarto de dormir había al­
gunos muebles valiosos y  el salón estaba 
adornado con lu jo. M artín ne pudo pres­
cindir de manifestar su  ̂ adm iración. 
M r. M ayer se sonrió con ingenuidad y  
respondió sencillamente:
— E l cuarto de dormir y  el salón son 
las dos únicas piezas que yo  habito, y  he 
procurado que estuviesen amuebladas con 
gusto: por lo que respecta á lo demás, 
como allí recibo ámis clientes, no es bue­
no que estos me crean demasiado riso.
— ¿Y  porqué?
— Porque mi lujo les asustaría ... y  te ­
merían tener que pagar mis gastos de re­
presentación al dirigirse á mí.
— Es bastante habilidad la vuestra.
— ¿No «s verdad?
— Obramos ambos de una manera dia- 
metralm^nte opuesta.
— Cada cual tiene sus ideas.
— Quizá sea m ejor la vuestra.
— Todos los caminos son buenos, se­
ñor Blumstein, con tai que conduzcan á 
la fortuna.
— ¿Y  vais redondeando la vuestra?
M r. M ayer hizo un ademán de despren 
dimiento y  resignación.
E h !... M i buen señor B lum stein,
— Sin em bargo... dijo aún el em pleado]luego otra que conducía á un cuarto de respondió alzando los ojos al cielo, ¿sabe
uno nunca en los negocios si es rico ( 
hre?
— Teneis razón,
— He hecho algunas economías y 
está tod o .
— V am os; menos mal.
— Y  quizá dentro d§ algunos, j. 
pueda retirarm e á la pobre aldea% 
A lsacia, de donde salí hace cerea de ¡i 
renta años con mi pequeña pacotj, 
pañuelos de algodón y  medias 
¡A h! ¡Qué día tan hermoso seráparj 
ese, señor Blum stein! M i única ain|ei 
consiste en llegar á él haciendo legog 
honrosos...
M r. M ayer tenía unos cincuenta aj 
de edad: era alto, seco, flaco, de íosj 
anguloso, frente espaciosa y  mirada 
teligente y  v iv a ... Su 
sobre todo en su estado natuial^Ji
pecto general de benevolencia, y en jtsi
quiera cedía fácilm ente a esa 
patía y  á esa palabra cuyo acenmi}, 
ramente tudesco, aumentaba la 
lidad.
Pero cuando por casualidad te éBc( 
día su mirada bajo el arco mwfj^ 
sus párpados, esa fisonomía ad 
repente muy distinta significací 
el fu lgor de aquellos ojos verde 
fundos se veia agitarse mil estrai^' 




^  DESCONFIAD DE LAS ITACIONES, PEDID SIEMPRE
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9 r .  B a ld o m e re  « .  A M m h >
8« ruega al publico visite nuestros Establecimientos para fexa- 
« in a r  los bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, M atices, 
rluBte vainica, etc., ejecutándose con  la Máquina
B o m e s t i c a  b o b i n a  c e n t r a l
la misma que se em plea universalmente para las familias en las la- 
bares de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
M áquinas para toda industria en que se emplea la costura.
Máquinas “S IN G E R paraMí8 los ioÉlos I Pmtas 2'60seMial6s.~Piise si UbsWí
Compañía ©inger de máquinas para coser
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA.so ja  t̂ls M á la g a , !  A m gel, 1.A M í e q u e r a ,  8 ,  L a c e n a ,  8 .M o n d a ,  O , C a r r e r a  F i » p i n a l ,  9V é l e z — M á l a g a ,  7 ,  M e r c a d e r e s ,
Sodeiad Anoiiiia F iorid a .-O Ó lM )M
P R IM E R A S  M A T E R IA S  para ABONOS.
SÜ PE R E O SFA TO S de todas graduaciones
Sulfato de AM ON IACO, N IT R A T O  de sosa. 
SALE S D E  P O T A SA  y
concentrados para todos los cultivos, 
garavitizando su riqueza.Sraeorsal @m. SaMtre 9
Depósito en Ronda Carrera Espinel, 63
A B O M O S
UCMASUtS
SÁNDALO PIZÁ
M IL  P E S E T A S
^ 8  «nren
ASS PrcTixiiRdoissíU.ii. 'ra®t5t,la £zp<¡>̂ —
eMn de BaieeioRaj 1888; Gran Concuí»« an f-arla, 1886, v 
«■oinio «a la Stias, Exito creoianto daada ISIS, fe-mes»
aprobadas y reoom®»dada« po? las Reaiea Acedsmias de Baroe- 
lona T MalloiHsa. Vaida* eerBeraciene» c-iout ̂ p c c e Mílftcas y rsnoHk&radas
diarianieiito las prescribe», recoaeciendo Tentejas sw- 
br8 au*,iMilar4* ;- fr a s o »  14 rwRlse.—Fartaaeia del B r.1? m ,  
Maaa Bapaeiona, y.priaQipalea áa España y Amé'ri'
sa. »»  raiga itoa pí»r oarrs» anta^tpavA» mi valor.
iPedád rüs&—< iDorooKftoa de las imitacitMaea.
B e p o s i t a r i o  e n  M á l a g a ,  B ,  O ó m e i z
Messageries Maritimes de Marsella
Eáta magnífica línea de vapores recibe 
m ercancías de todas clases á flete corrido 
y con  conocim iento directo desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
M editerráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y  Nueva-Zelanda,  ̂en 
com binación con  los de la COMPAÑIA 
DE NAVEGACION M IXTA  que hacen sus salidas regulares de Má­
laga cada 14 días ó  sean los m iércoles de cada dos semanas.
Para inform es y más detalles pueden dirigirse á su representante 




Decoraciones al ó leo , barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Torrijos 1 0 9 .-MALAGA 
ñmdafia en 186?
UNION A L C O H O L E H ñ  E S P A Ñ O L A
’ n U E C M
EK°BOTELLS PREClTiDS
'•Se'Mata EltllISIlliMEIlTB m  ios .
' ' esfíiMedmtsiiíos «pe íieaea este gaimoio ea colores.
Sociedad Cooperativa, calle Beatas §5.—José Peláez, Torrijos 74.—Martín González. Cal 
derón de la Barca 3.—Juan de Leiva, Compañía 43 y en La Unión Mercantil, Marqués 4.—Depó 
sitoñCentral: José Cre/xe//.r-Máiaga.
Se desea representar en Ham' 








Dirigirse á Hern Kurt Richter, 
Hamburg 1.
Acaban
de llegar las últimas y únicas 
batatas de Nerja de todas clases, i 
Plaza Arrióla 9 y Acera de la 
Marina, (cacharrería).
U n  b u e n  m u e b l e
En 60 pesetas se vende un Bu­
rean sólido y bien concluido.
En 20 pesetas una mesa de co ­
medor de 12 cubiertos.
Vendeja 17 principal.
P r i m e v a  y  l i n i e a
A c a d e m i a
que pueda garantizar la com ple­
ta enseñanza del idiom a francés. 
Calderería, 9.
LICOR LAPRAD.É
Cura segura y pronta de la a n e m i a  y la c l o r o s i s  
por el A - i c o r  ,L . a p r a d e .—El mejor de los ferruginosos, 
no ennegrece los dientes y no constipa.
Depósito en todas las farmacias.—C o l l i n  e t c .  y  O*®' 
P a r í s .
ROB LEGHAUX
ttL a  A l i a n z a
Sociedad Mútua contra los accidentes del trabajo 
Pólizas liberales, primas reducidas, facilidad en los pagos. 
Agente en M álaga y su provincia: Don Manuel M oreno Lamberto.
I T e n d e J a ,  n ñ m e r ©  6
V in o  d e  B á y a rd
. . F e p t o n a  F o s f a t a d a
A todos los enfermos,. los convalecientes y todos los débiles, el 
VINO DE BAYARD les dará con sei'nridad la FUERZA y la SALUD. 
— Depósito en todas farmacias.— COLLIN y  C.* París.
U a  s a n g r e  e s  l a  v i d a '
El más poderoso de los depurativos 
Zarzaparrilla Roja y  Yoduro de Potasio  
Depósito en to5as las Farmacias.
Tónico-Gremtales del Dr. Morales
Célebres pildoras para la completa y segura curación de la
I M P O T E N C I A ,  toutdad̂ ’ y
Cuentan 39 años de éxito y son el asombro de los enfermos que las 
emplean. Princip'alés boticas á 3o reales caja, y se remiten por correo á todas 
panes.
íLa correspondencija: Carreta." 39, Madrid, Málaga, farmacia de A, Prolongo.
M ®  m á s  e n f e r m e u a u e s  d e l  e s t é m a g e .
Todáslas funciones digestivas se restablecen en algunos dias con  el
E lix ir  G re^
tónico d igestivo. Es la preparación digestiva más conocida  en todo 
el mundo. D epósito en todas las farmacias.
Collin ©te» C.% París
BMOBSilLuMi
- ó -
derra d@ vino de Lebrija
para clarificación de v inos y
aguardientes.
Precio: desde 5  reales arroba 
D epósito en M álaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Ange- 
Fuster.
T ra sp a so
Por ausentarse su dueño, 
traspasa una Confitería; 
razón en calle de JV̂ rraoles, t 
mero 75.
© 0  v e n d e n
plantones de Eucalyptusfj 
tronco de mulos para cocte ' 
esta Administración daritin
A  L O S  Q m K T O S
' l a  General en España,
P or 800 pesetas, depositadas en el Banco de España, ó casa 
Banca, más 25 para gastos de Administración, se redime oel set 
c ío  militar activo por suscripción, antes de verificarse el sorteo, | 
rae l reem plazo de 1908, según detalles en las condiciónesele e
em presa. . , , . z
Los depósitos se constituyen á nombre de los interesados 
Las bases piueden adquirirse en las oficinas del representantes 
A dolfo  d eZu lu eía , calle de Parras número 23 (hoy de Sor lere
M ora).
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provocado la guerra en que todos nos hemos ensangrentado: 
y si entramos en recriminaciones, ninguna generosidad os
debo.
— Hemos podido usar de los medios que teníamos contra
VOS.-
— Pero que no eran tan buenos que no os hu- 
biérais herido, y acaso gravfsimamente al usar de ellos.
— ¿Y queréis que yo tenga por generosidad el que me di­
gáis: idos, encerraos en vuestra villa de Lerma, desapareced 
de la corte, necesito el alto puesto que ea ella teneis, y  agra­
decédmelo, por que pudiendo mataros no os mato? pero no 
añadís: no os mato, por que no quiero sufrir la vergüenza, la 
ignominia de que mi padre muera á manos del verdugo.
— No queréis comprenderme, dijo creciendo en impacien­
cia Uceda, y estamos perdiendo un tiempo preciso para la sal­
vación de don Rodrigo, para la vuestra. Creeis que respecto á 
vos'todo se reduce á que hagais dejación de vuestro cargo de 
ministro universal, y os vayais tranquilamente á vuestra villa 
de Lerma. Os engañáis: lo que se necesita de todo punto, es 
que al momento os pongáis en salvo con don Rodrigo Calde­
rón:, de no, sereis envuelto en su proceso; y si por desgracia 
os prenden, será mucho más (lifícil salvaros; y tal pudiera ser, 
que por salvaros, yo me perdiera.
— ¿Ha mandado el rey que se me prenda? no, puesto que 
me deja en mi cargo.
— Bien... sí... dijo Uceda: el rey ha cerraao los ojos, y yo 
no he querido ni debido abrírselos: ni aun se ha ; hablado de 
vos: se ha considerado á don Rodrigo como á una persona 
aparte.
— Pues bien, dijo Lerma: salvad al que está perdido, 
que es vuestro hermano, y Dios os lo premiará y os ayudará: 
en cuanto á mí, dejadme, que no me he perdido aun; y si me 
pierdo, no seréis vos ciertamente quien me salve. ,
— Es la vuestra una ceguedad terrible, dijo Uceda, y de- 
reis con ella ocasión á que nos perdamos todos,
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en que se encuentra; yo le procuraré su fuga á país extranje­
ro, donde no le alcance la justicia del rey nuestro señor.
—D iosos lo page síasi lo hacéis, hijo mió, contestó Ler­
ma; pero creo que aun teneis algo más que decirme.
— Sí por cierto, padre y señor; ¿no creeis que un duque 
hace muy mala figura de simple secretario de Estado y del 
Despacho, y mucho más un duque hijo vuestro?
— ¡Ah, sí! dijo Lerma de una manera indefinible: ¿queréis 
ser secretario del Despacho Universal?
— Por honor vuestro;
— Estay desempeñando ese cargo desde la proc'amación 
de Felipe IIL
Por lo mismo, en los diez y siete años que le habéis ser­
vido, ese cargo se ha ido haciendo tan pesado para vos, que 
ya no podéis soportarlo: ponedle sobre mis hombros, que no 
están cansados aún y sé sienten muy fuertes: además, nadie 
extrañará que yo os herede en vida; esto se considerará como 
una abdicación vuestra que os engrandecerá, por que habréis 




Cuentas municipales de diversos pueblos. 
— Sorteo de láminas de la Diputación provincial, 
— Edicto de la C om isión provincial, sobre cala­
midades , ,
—  ̂Anuncio de subasta en el Arsénaí de la Ca- 
traca."
— Edictos de diversas Alcaldías;
.—Requisitorias y edictos de distintos Juzgados,
Idem máxima del día anterior, Í3,l. 
D irección del viento, O.
Estada del cielo , casi cubierte. 
Idem del mar, tranquilo._______
TM Tatadeyo
Estado dem ostrativo de las reses sacrifleatoe 
■día 18, su peso en canal y  derecho de adeudo w 
todos conceptos: -en i m.« í
vacunas y  9 terneras, peso 3.791,750 king"
™ 2 8 i S a f y  c á S o J p e s o  357,001 küograinos; p
— Lo que hará de vos una especie de pequeño Felipe lí, di­
jo  con acritud Lerma: él mató por celos, por temor, á' su her­
mano bastardo don Juan de Austria. Vos, por temor, por ce­
los, por codicia, matais á vuestro hermano bastardo don Ro­
drigo Calderón: Felipe II mató á su hijo el príncipe bastardo- 
yo no sé si un día matareis vos á un hijo vuestro: lo que sí sé 
es que matais á vuestro padre.
— Sí; el rey está acostumbrado á vos como á su rosario, 
del que se desprenderla con mucha pena; pero si le dijesen 
que su rosario estaba envenenado, y podría matarse al pasar 
sus cuentas, se apresuraría á desprenderse de su rosario.
*~E1 rey no puede ver en mi un peligro.
— Os obstináis en vuestros errores, dijo Uceda: que huya 
á tiempo don Rodrigo y se refugie en país extrangero ampa­
rándose de uno de los soberanos enemigos del rey, como An-
TOMO ¡lí
José
B .® g iis t i? o  é i v i i
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Gabriel G ám et d é la Rosa. 
Defunciones: Trinidad Ortega García y 
González Rodríguez. '
Juzgado de Santo Dominga 
Nacimientos: Juan García Portillo, Román R ecio 
Torrea, Victoria Recio Cruz y Teresa M uñoz Pa­
reja.
Defunciones: Encarnación López Soler, Antonia 
Riera .Cruz y D olores L ópez Ruiz.
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Francisco Cáliz Jiménez, Enrique­
ta T orm o Jurado, José Valenzuela Valbuena, José 
T e llo  Sánchez, Francisco Sánchez G óm ez y  Con­
cepción Calero Cam boa.
Defunciones: Antonio Ruiz M uñoz, Juan M ora­
les Granados, M aría M uñoz M aese y  Francisca 
M árquez Jiménez.
M atrim onios; Francisco Soler Lario con Joaqui­
na Bernabeu Soler, Francisco Quintana Rull con  
Concepción López Fernández y  José Jiménez R ico 
con D olores García Rodríguez.
......  BsiBseaMBaBDrBsan»
*'^33* cerd os, peso 3.18S,5iO kilografflos; peieli
^^jámónes y  em butióos, 219,000 Idlógramos, P p¡ 
setas 21,90.
30 p ieles, 7,50 pesetas. ^
T otal de peso: 7.554,250 kilegramos.
T ota l de adeudo; 741,50 pesetas^___
Recaudación obtenida en el día de Ja fecna, p 
los conceptos siguientes:
M o t a s  m a M t l m a s  
Buejues entrados ayer 
Vapor «D oris», de Cartagena.
Idem «Ciudad de M ahóii», de M elilla. 
Idem «Puerto R ico», de A licante.
Idem «C om erce», de Lisboa.
Laúd «Ricardo», de M arbella.
Buques despachados 
Vapor «Puerto R ico», para Habana.
Idem «Carm en», para Almería. ,
Idem «Ciudad de M ahón», para Alelí Ha. 
Idem «D oris», para Londres.
Idem «M inerva», para L iverpool.
.Idem «C om erce», para Cádiz.
Laúd «San F élix», para A lbuñol.
Goleta «M odesta», para Almería.
P or inhum aciones, 219,00 pesetas.
P or permanencias, 359,50.
P or exhum aciones, 00,ÓO.
b m i d a o k ®
D ijo  un transeúnte á un mendigo:
■Yo no doy limosna á una persona' 
sana y  robusta.
— Y  aSadió el pobre:
— ¿C ree usted que por cinco céntimos n«.i 
recho á exigirle á uno una pierna rota.
♦* *
\̂'fKtNnMRum
O b s e p v a o i o n e s
DEL INSTITUTO DEL DIA 20 
Baréraetro: Altura á las nueve de 1? mañana, 
T67,62. '• '
Temperatura mínima, 10,0,
M ala interpretación; , .r.
Paseando dos am igos ven en una 
trero que o íce  así: «Falta oficial al sastre.»letr r  
A  1» que dice uno de los amigos.
— ¡Parece mentira! ¡Qué escándalol 
Y  al preguntarle »u compañero el I®*’ 
extrañarle tal anuncio, contesta:
— Pues porque si un oficial falta, queESPECTÁCULOS
TEATRO  PRINCIPAL.-Compañía a 
ca  dirigida por el prim er actor D. Julio .
A  las siete.— «La conquista del pan» y  ̂
del v ino».
A las ocho y m edia.— «El señorito». _
A las nueve y media.— «El iluso laig,
A  las d iez  y tres cuartos.— «San Juan de lw ; 
CINEMATOGRAFO lDEAL.-(Situadoenlii  ̂
i de los M ores .) ,
T odas las noches se verificarán cuatro secc» «Hi 
cinematográficas (á las siete, ocho, uueveyo* 
constand» cada una de diez cuadros.
Entrada de preferencia, 30 céntimos; 
ral, 15 ídem.
za
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